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A L A E M P E R A T R I Z M A S A V G V S T A 
DE CIELO, Y T I E R R A . 
A L A SEñORA MAS S O B E R A N A 
DE LOS ANGELES, Y LOS HOMBRES. > 
. A L A M A R A V I L L A A D M I R A B L E * ' 
SOBRE TODAS LAS VIRGINES M A D R E , 
SIN C O M P E T E N C I A D E L A S MADRES 
EMINENTE V I R G E N , 
Q V E D I G E L HV MANO SER AL C R I A D O R ; 
E L E V A D A SOBRE T O D O C R I A D O SER. 
A L A V I R G E N SANTISSIMA 
DE EL C A R M E N ; 
;* SE R I N D E A SVS ARAS, 
CONSAGRANDOLE SUS POTENCIAS TODAS, 
IOSEPH L O P E Z DE C H A V E S , Y T O L E D O * 
L TURA,/bberanla , y gran-
dcza fon la yerba parietam 
de las Dedicatorias, obfhi-
ra fombra de la dependen-
cia. A la Reyna mas alta: á 
la grandeza de mas foberá-
nia , dedico eíta Ofacion , 
laudatoria„(i)íl pretendiete de fombra, luz!-' ( i ) Dko eto ope* 
difsima.No ignoro lo q Ariiloteles obíerva, ramctwgh 
que las tenebrofas fe minora'n con las diñan- pfalni. 44. * 
cias.y que quanto es la eminencia mas en-' 
cumbrada, fe retira de la fkrra ; porque lo 
eminente no obícurece , íino iuze. Efta es la 
cali dad propria de h fombra d« Mária. Na-
cien* ^ 
Xt)Vtms dtífúml 
obtmbrávit úb'i, 
Xuc. i . 
I 5 i Nubes IttcM 
obumbra-vit eos» , 
Math.17. 
( 4 ) Amiñá Sote. 
Apocan. 
( 1) NuhecH¡ctp4f?_ 
.gium howlms ajeen-
dchtt de mAr¡» 
ciendo del Altirsimo la hízó aífombro. (1) 
N o ay obfeuridad quando la íbrabra es al-
tifsúna luz. N o llego cilio abrafado^ á quien 
la divina virtud haze pavelion. Ya el lumbre 
Ibberano tiene cuerpo.Ya es eícogida Madre 
la q incorporó al Oriente de las luzes. Som-
bra , que refulta de luz altiísima incorpora-
da» Madre de la luz Eterna la publica. Vna 
Perípna de la T r in idad , por atribución la 
Sapientiísima , deícubrio las maravillas á c 
efta fombra. 
En todasOCáíioncsreóílenta luzidif^ma; 
mas al Carmelo hizo en todo tiempo centro 
de fus rayos. Si en el Tabor íe manificüa 
Elias ai lado de Chrifto í María Santifsima 
haze fombra luminofa. (3 } El Padre ep-íáT 
Trinidad publica por Hijo fuyo al fj^ansíi-
güradOjElias en la,nube refplandeciente ado-
f a fu Madre> leve por excelía Virgenjencum-
brada por fu pureza, penetrada del increadp 
Sol, para correr con mayor velocidad , para 
j difundir mas copiofa lUz. Quanto en el Hi jo 
refplandece > reverbera en la Mádre Virgén, 
En el Hijo el Sol le fale defde el pecho a/ 
roftro. En la Madre defde el manto íe le i n -
terna al pecho. (4; Oe los hiíps refplande-
cientes de efte Planeta, fe^régio fu capa. Nu -
be luzídifsima , á cuy^vi í t ae l Sol es fom-
bra. 
Aunqu^anembozada la conoció Elias. 
IJaziaríigíos que la vio , como veftigio h u -
. mano , fubir á la cumbre del Carmelo. ( 5) 
I Los demás fon nubes, que caen en fu forma-
ción; Maria publica en el Carmen , fube don-
de todos caen. Afciende como huella de 
hombre, Tiendo afsi, que no fe eleva la hue-
l l a , fino la planta. Ya Dios encarno en eña 
nube, quando en ella afirmó éi pie de hom-
bre* 
trtc.'^s lo que David pedia, y no alcafi^a-
Creftampa de eíla huella, en el ayce la 
adaiirava Elias. Y no fe efigia en el ayre la 
pjanta.Su fluida diafanidad no admite i m -
pre/sion.- El polvo, 6 tierra madkiada es íii 
materia. La que en el Carmelo fe defcubfC 
es de peregrinad impreísiones. Retrata def-
,de el pie la núbé Virgen toda la divina 
Imagen. Fue el ayre fu carroza para acele-
rar fu'carrera. Y íi Salomón no deícubria 
la fenda, que en el ayre. dexava el Aguila; 
Elias e^tia Virginal nube del Carmelo ai-
can^ó eíle proaigio. 
Que en el Carmen, fe defeubra como 
huelia de bombre , es lo admirable. Que 
afsiente la planta en fu eminencia , privile-
gio de Cus racionales plantas. Sentencia af-
rentada de Juriílas kg^. Pojjeph.ff. de adqul-
rendx pofefsloney que la poífefsion de vn lugar 
fe toma aíTentando fobre él el pie j forma-
lidad de eftiio,que entabló Dios en el Deu-
teronomio, quando dixo á ios lfraelita&3 
feria fuya la tierra.,,que pifaíTcn fus plantas. 
(7) Derecho, de que fe glorió Alexandro, 
quamdo derpues de vna navegación larguif-
íima, al aílentar fu pie en el Africa,lcvantó 
la voz guílofo, que ya era fuya. (8.) Siendo 
la etiníologia. de la poíleísion., po ík lon de 
el pie. (9) S^bió^pues,María Santifsima,re-
tratada en la nube, como huella de el pie 
de hombre al Carmen: porque íl el v c i l U 
gio humano es tirulo de derecho proprio, 
de la nube Virgen es con toda proprie-
dad el Carmen. Monte dichofo , que hon-
ro primero,., que á todos fu fagrado veíli-
gio. 
t r e -
ce) Ví imíngmr pes 
tuus m fingmne, 
l ía!. 67. 
(7^ Quid^uid cdc#* 
yerh p<es ycfttr ve* 
(S)TctJeotí' J f t w u 
Plutarchjn Phil, 
(9) Fojftfs'o quáfípe» 
d m fofnk, Adag'» y-
( í o ) C á m e l t dfifl® 
ntiheuh ¡n formnm 
wftígi) itppamli. 
Lanípcrg.ad tcxt. 
(11) Caput tmm 
C(írmd(4s,Cint,t. 
Prec ié i s íbbervio el Olimpo entre los 
m o r ^ r á e remontarfe hafta las nubes, ha* 
a t o a d o á fu cabellera trencas de nebadas 
cintasi/ de los rayos a l u altiva cabeza ref-
plandccientc corona. Que con el Carmel^ 
es íomlifa obfeura fu infeníiblc gloria; 
quando la nube Virgen le da diadema tan 
prccioíá,que le eleva á las tormentas-de las 
culpas,/ á los rayos de la divina venga n^a. 
Calle indignamente la otra Madre fabulo-
fa de las deidades, muy defvanecida de que 
los antiguos le huviellen confagrado ei 
monte Didimo, que de feo 1 lava entre las 
montanas de la Frigiaj que á Maria Santif-
íima fe referva la verdadera gloria de ferie 
dedicado ocho ligios antes de fu na cimie-
to, al primer afcenfo Profetico,entre enig-
mas de nubes embozado,et Monte Carme» 
l o , montana en la Efcritura tan califica-
da , como corona de todas las dé Paleíti-. 
na. 
El aféelo ílngularlfsimo al Carmelo, 
movió en efta nube admirable fus prime-
ros paíTos. (10) El amor grande, que tenia 
á l o í a g r a d o de cfte monte el inflamado 
defeo á tomar poflersion de efte Religiofo 
íitio, anticiparon al tiempo íhs .anhelos.Ya 
era por derecho Madre largas edades antes 
que nacieíTe. Ya pufo el Carmelo como 
corona íbbre fu Cabeza;, (11) es efta el tro-
no de los penfamiencos. Sus empleos con-
íiderativos los depoíi to Maria Santifsima 
en el Carmelo. • * 
Su altura lo deftlnó para tan foberana 
Corona. Gigante del mundo, Arhlante del 
Cielo, pretendiente de gloria , no fatisfa*. 
cen fus anítas luminofas Eítrelias, favore-
• / . ' •' ci« 
cído de apacibles auras, hecho eclytica del 
Sol deEiias, fediento demás gloria (obre 
el £i«pyreo c^ levanta , corona Iluminada 
¿q Maria. Mas que vio en eíla montaña pa-
ya ponerla con tanta eftima fobre fu Cabe-
za? El beneficio de las llanuras. N o í b l o , 
porque en fus encumbrados rífeos , legra-
dos Oratorios, fe quebranta el tu ror ayra-
do del Cielo. No folo porque divierten el 
eurfo encendido de los rayos; fino porque 
de fus cerros nacen copiofas fuentes, o r i -
gen de arroyuelos, caudal defatado de co-
piofos ñ o s . Eüo es lo que á Maria Santlfsi-
maen el Carmen corona, íufpender para 
con ios humanos valles fuperiores iras, d i -
fundir en racionales prados,en vez de flíen-
tés,caudalofas inundaciones de gracias. Afsi 
Cl Abad Guillermo lo celebra, ( i «> 
Si poner fobre la cabeza, es frafe de lo 
que mas fe eftima? el Carmen es lo que mas ' P ™ ^ ™t~ 
cita Señora eftima 5 pues lo pone Lobtc \ w™*** í™** 
cabeza. Ser defpues de Dios Madre de el 
Garnaelo,,es lo que á lo mas eminente ai> 
tepone. El primer hijo efpiritual, que en-
gendró Sauloá la Fe,fue el Proconlul Pau-
io Sergio; y por efte ti tulo , afirma Lyra,. 
defde aquel punto tomo fu nombre pro-
pr io de Paulo. Otras emprefas mas heroi-
cas, y mas piauílbles pudieron imponerle 
nombre. El aver emprehendido la faiud 
de todo el vniverfo,el fer vafo de elección 
para llevar por todas las Provincias,y Rei-
nos el nombre divino. El fer Maeílro vn i -
verfal, y Dodor de las gentes. De ningu-
na de eftas hazañas, aunque tan grandes, 
toma el nombre , y de aver engendra-
do para Dios á la .Fe á Paulo Sergio, 
de-
(12) Mms tn Pítgíns 
MitYC Carmelo com* 
Guül.Cant 7^ 
(13) QuU fali prím* 
perfinn convcrfd ad 
fidem per prácticaUfr' 
#mP¿«//Xyr..lbj, % 
f 
dexafu nombre pfoprio por eí de íü iiijo 
Paulo. Siempre las acciones . primeras fe 
aprecian en la honra, y eftima* .Engendrar 
á ia Fe al Procónful, fue en ei Apoftol la 
primera emprefaV Como de la mas me-
morable toma el nombre. Le haze el mas 
celebrado fer el primero. (13) , 
Aquí doy el motivo*, que dexó toral-
mence íin alvedrio mi afeáo , para confa-
grar el culto, 7 para rendir el alma, mas de 
juíticia» que de fineza. Muchas iluftres em-
prefas, muchas acciones heroicas, muchas 
fingulares gracias ha obrado en el mundo 
la Emperatriz del Cielo. Ha deívaratado 
exercieoí Barbaros de enemigos, en defen-
Ta de los Chriftianos, Ha librado las Ciu-
dades de la pefte,triaca faludablc de los q 
adoran fu Numen. Ha focofrido promp-/ 
tameií teen las necefsidades, amparo v n i -
verfal de pobres. Ha reílicuido la vida á 
muertos, á ciegos da luz, a enfermos fani^, 
dad. Por ellos portentos, fe vinculo t i m -
bres efpeciales. Pox las vidorias contra 
Barbaros enemigos, lléina del Roíario..Por 
los triunfos de ia enfermedad , Reina de la 
falud. Por el amparo de Monarcas Ca-
tholieos, Reina del Patrocinio. Por íu i l i -
mitado focorro , Reina de ios Remedios. 
Mas, porque fus primeras luzes reververa-
ron en el Carmen; porq los primeros ado* 
radores de fu belleza, fueron los Garmeli-
tas; porque los primeros hijos que adapto 
á la Fe fueron de fu excelfa Soledad : el 
nombre, que mas gurtofamente elige , ts el 
de Reina del Carmen. Es- eíle- t i tulo, fo-
lo fu per ior compendio de ios otros t í t u -
los.'1 :/ • ' '• - * • , . i. • 
En 
( l ^ f f o c ftgnm mag« 
m kegiscjl, Math.2. 
5n jas Jníignias diverfas declara fu ma-
y0r C[ljina. Si fe llama Reina del Roíar io , 
pendan de fu mano ordenados tercios- Si 
Reina de las Batallas>á fus pies fe rinden 
triunfantes laureles, i Reina de los Reme-
dios, en los lientos de fu Templó fe admi-
ran tantos amparados. Mas quando fe i ^ -
rlcula Reina del Carmen , fu divifa propina 
es lia^er de él Corona de Eftrellas, que 
pone fobre fu Cabeza , en demonílra-
cion de mayor eftima. Grande Rey , dixe-
ron los otros Orientales Monarcas, es el q 
clarifica vna Eltrclla.' (14) Virgen,á quien 
£rven entel C armen tantas Eílreiias,Rcina 
es fuperioíifsima. 
En efte nombre compendió Ifaias t o -
das fus grandezas. Para deferívir fu i m -
menfa gracia, fu míinita gloria , fus atri-j 
butos excelíos, no gaftó mas periodos,q.ue 
dczir , le d io fu Hijo la hermofura de el 
Carmelo. (15) Con muchas prehermnen-
cias, con innumerables tirulos la adorno 
el Altifsimo: Ninguna falta, quando Reí-
nía del Carmen fe nombra porque todos 
ie cifran en dezir, tiene el Carmelo ípbre 
fu Cabeza , que fus Eílrellas la coronan, 
que fus racionales plantas fe dedican á fi* 
kermofura. 
'„ Difcretamente diñinguió el celeixe 
Orador de mi Fieíla entre familia , y Ca-
fa, Si la*belleza d é l a concha es laperlaj 1 
la perla eaelCarmelo.es la Familia Reli- (16} Vt tghur focar 
giofar^laCafa es ia'Concha. Simil pro>. Concha pulchriimtb eft 
prifsimo ,. de que fe valié, San Bernac- M á ^ n u ka Carme^ 
dOc (ló) 11 decore ¿tus eft inftg* 
Por el amor de Júpiter al monte Ideo mum.pevfinmím ta" 
de Creta,, canto ei Gran Latino , t omó fu lem kc tm habitan-
% ^ nom- r / W Bernard.Serm. 
; de dyodifcim ílelí. 
Cir> Deew eavmell 
(\j)CretA Iodis m g -
m medio Ucet injula, 
ponto, Mqns Id.Tus 
ibié Virg. Bneid. 3; 
(t 8) Non um multl-
•plici DhoYum muñe-
re s mn tot. D d i t i j s m 
tdmgraro pandora d?-
coreXlxrmt Ajlrel ca-
tu celébrate Poete, 
Mant . l íb .Pane. 
jaombre el que blafonava de fuperiores 
)timbres entre las deidades. (17) En efte 
monte, ü ya no fue en el Caucafo ,Cchrif-
tianaron la fábula Origines, y San Cyrüo) 
ayrado Júpiter con Prometheo, por el 
robo atrebido del ardor Celeí t ial , para 
reparo de los íupremos ardores , manda 
fe hiziefle el Simulacro de vna Virgen* 
á quien dieífen fus dotes rodas las deida-
des. Palas iaSabiduriaj Venus la Belleziai 
Apolo la Armonía concentLiofa 1 Mercu-
r io la energía de la eloquencla , ponién-
dole vn nombre , que comprehendia co-
das las gracias. Comparadas con ks que el 
Carmen Corona á fu Reí na, fon defdichas. 
Las Perfonas Divinas concurrieron á fu 
belleza. El Padre le dio vna Omnipoten* 
cia,participjida para las maravillas. El H U 
jo la plenitud de la Ciencia. ElEípiri tu 
Santocnei^mor la mayor belleza^y her-
mofura de la gracia. Toda eíla gloria,nxe-
jo r que en el monte de Creta en la otra 
deidad fabuiofa , en el monte del Carmen 
fe defcLibre en María. Afsi devoro lo can-
40 el Mantuano, arrebatado de eñe pro-
digio. (18) v 
Echó el fello en aquel mas teforo,que 
ErcapulariOjConque en efte dichofo mon-
te precipitó la muerte. Mas como podrá 
fer precipitada j la que todo 4o precipita? 
No es cuerpo , porque deftruye *todo lo 
corpóreo,. No materia ? porque á rodo 
lo material arruina. No es forma; porque 
nada le c-omplf^ en lo dif^rme. No puede 
la mano prenderfa', porque no ay de don-
de afiria.No puede vfirfc porque no tiene 
colores, No ay rogaHa ; porque esiníen-
ret Dommus Deus U ~ 
chrymám ab omnlfai 
c/V. I fa i . i 
HíMc 't y forda, No ay abatirla; porque fus 
fueras Ton muchas. A todos vence, nadie 
fe le reíUle. Inunda en lagrimas, ia tierra. 
Y con todo fe aílnna Lhias, en que íc pre-
cipita la niuerte en elle nionce , y que fe 
quita de la tierra el motivo de fus lagri-
mas. (19) Habla» en c o m ú n í o i t k , de l i 
muerte ecerna>que qierra las puertas á la i C1 ^ ^ ^ monte hoc 
gloria* Efta es la que, M m a ^antíísima c a l prtctp'mvit monte m 
fu monte del Carmen, con el p í c a p u l a r i o ' ^ ^ ^ « « ^ ^ « f ^ -
precipita. Es feñal de predeltinados en ios 
que le correfponden agradecidos.. Tienen 
por prenda la mas firme palabra , los que 
cooperan a fus gracias ofrecidas 
\ Efta fumma beneficencia, es la que 
eternamente avivará mi memoria, i ues 
íi de Prometheo fingieron ios Poetas, que 
libre por manos de la otra dioíaj.de la pe-
fadacadena, conque Júpiter ayradamen-
te le apriíiono. en el monte hizo de eíla 
vn anillo, 6. para publicarle ía elclavo r ó 
para memoria de: tanto beneficio ;•. fiendo 
cíla la caufa ^p,orqué los anillos fe llaman. 
Memorias > cómo- no haré, yo verdad , lo 
que. al l i fue ficción?. Durará, m i memo-
ria mas que la vida, íi la Virgen defde fu 
monte del Carmen precipitara m i eterna 
muerte. No tanto para memoria , quau-
to para, publicarme Eíclav^ grava-
ré en mi corazón- efte anillo'. ^ filos Ef-
clavos en la frente eferivian el nombre de 
fu d u e ñ o , no admitir.% otra efclavitud. 
Sagrada Virgen, folo vueftro' nombre de 
el Carmen eferiviré en* m i frente > mas. 
gozofo, que el o t ra noble Romano .. (10} 
Aunque por m i ó fea eíle anillo de hie-
rro, efpcro de vueftro patrocinio le ha de kmenfiro, 
%*Sz t ranf . j ! 
(20) Non me cutymm 
maneipáv'i}nullms m* 
r(t i ) Nohties eorumin 
tráftsformaf en Oro. De hierro eran las 
efpofas, que á los nobles apriíionavan.(i i ) 
Son de hierro , pondera 5an Aguftiti, 
quando encadenan 5 reconvierten en Oro 
para los que aman. Si haze la voluntad 
efta tranfdoración ; Reina Santifsima del 
Carmen , mucho cipero , quando tanto 
os amo. Eílos fon mis votos, Ettc infla-
mado Cirio fufpendo guftoíb á vueílro 
Templo , para íervir eternamente á vuef-
tra gloria,para permanecerünfin en vuef-
tras" alabanzas. 
D I V I N A S E ñ Q R A * 
Eternamente pollrado á vucílras Aras, 
SS. D. o- a 
EL COLEGIO DE S. ELIAS 
PE CARMELITAS DESCALZOS D E . S A L A M A N C A , ' 
Eftampa cu fu memoria agradecida á los que 
honraron Ais Hcftas, 
E N L V G A R D E C E N S V R A . 
CORRESPONDE X O N J U S T A S A L A B A N Z A S A L A J 
Oración Panegyrica del Rmo p , m . Fr^ A§iíftin 
de Barcelona, y Heredíat 
POCO tiene de humano, quien no fa-be agradecer vn beneficio. Madraf-tra de la nobleza, l lamó Séneca á la 
ingrati tud, defma/o de la igenero-
fídad , prilion-afrentofa de la largueza, y 
nota de villanía. El Derecho juzgó tan feo 
efte vicio^que de nadie lo prefume^fin prue-
ba evidente. Cohíiftiendo la vida política 
en el comercio de dar, y bolveí , quien no 
buelve , politicamente nó vive 5 fe numera 
entre irracionales el q no' agradece. Diícu-
rr io largamente Qceron, haziédo vn para-
lelo entre el agradecido,/ el ingrato. El q 
agradece, eferive, hazc viftofo efmalte de 
todas las virtudes. El que cierra a la corref-
pondencia los labios, labra cadena de hie-
rro á todos los vicios. ,Aísi haze la induc-
ción. La piedad nace del conocimiento de 
aver recibido el fcr. La Religión venera las 
recibidas gracias , retornando á Dios lai 
pofsibies glorias. No ayguftofa vida , ü la 
amiílad no la fomenta. Entre ingratos, no 
ay arhígos; üendo la mala corrcípondencia 
!- muer-
Auchéntde f a c . n c ^ 
§. í in.&curade appel^ 
cognofe. 
Cíccr.in Oraf. {pr§ 
plañe. 
( i ) NtUl pone t m 
ínhumánnm . tdm tm -
jftitheyfarim (¡ucimW' 
mUtere , yt beneficia 
mn videátur mitgnw, 
¡ed i>iftHs tpfe: -videá-
tur. 
lUm ftht níji fApkns. 
Senec. epift. 18 . ad 
Luci l . 
(5) Cognltio c'ircmcif 
ftoms* 
(4) CifCHncifmís fete-
íííí .índex Biblic. 
( f ) Mons fmgtferi&* 
grAtiojlis, Glof.Cant, 
•7- ' • ' 
muerte viva. Concluye, no aver cofa mas 
Inhumana , mas cruel, y .fiera , que borrar 
de la memoria la recibida gracia, ( i ) 
Anade Seaeca,q el agradecer foio fe halla 
en la íablduria. No l'c permite luz, tan. hef-
moía á la ignarancíri,.por mas que quiera. 
Es (dízc) propriodel Sabio examinarlo to-
do dentro de íl rn i ímo. Tomar apefo el 
favor, faber de.qukn, el tiempo,. 7 el m o -
do antidotal de la gracia r para la corref-
pondencia.debida. Si dar á cada vno !o que 
es Í1170 es jufticia : didando la ley el Ta-
lion al agravio,, decreta Ja gracia al bene-
ficio. Puede el ignorante fatísfacer en l o 
vulgar; mas íi íg-nora lo que debe,, todo lo 
que ignora fe le queda en deuda.. Aunque 
la voluntad fea buena, derrama, no. logra, 
porno obferva-r el tiempo, el lugar, y dif-
poíicion,que atiende, e ldí icre to favoreci-
do. Saca la cdníequencia decílas premiíTasv 
que fóla la fabiduria agradece , que no a l -
canza con la mayor Voluntad la ignoran-
cia efta altura (2); 
Haíla en el mifmo.norñbre fe enno-
bleze el Gafmeló con eftos -dos generólos 
timbres.Itcrpretafe conocimiento del be-
neficio ibberano. (3) Cíecicia de la ley d i -
Vinar(4) La Glofa le llamo monte excel ib, 
mas graciofo ^que florido. (?) Y ü fu gra-
cia es de correípondencia ; deshace fu co-
razón en gracias, y á tantas vozes, que exe-
cutan fu deuda , fe haze fu montaña len-
guas agradecidas. Fue el eco en .los A n t i -
guos argumento ingcnioíb de lea^s" pe-' 
chos* Ovidio le deferive en fus Metamor-
forí ios , deidad de tan hermofo afpedo, 
que por fegnir á quien le obhgava , retira-
da a lo coneabo de vn monte , fe transfor-
m ó 
I3a6 en píe<*ra * Para í ^ l t ^ r en todo la voz 
de quien amava con fííia voluntad , íi-
auiendo el acento del qye fe ant.icippjCp, Aí 
favor- (6) (6) nec reticeté 
Vozes mas armoniofas , que las. qué 'pfwrí* j^c/?Wo>'^ 
reíbnaroa ca nueílra Inclita Montaba por 
ja eclíptica luí l rofade tres días, no Jas ha u ^ • * ^ ja eclí tica 
oido baUinanca.Hizieron l a f u n c í o ^ ^ a S r 
nifíca todas jas fupsrlores e^f^as-; Jf^.^u-
preiiia de fu Quliedral íluftriftixna,(íjijen^i¿ 
al reípeto , arrebato en la Proceftii^nflQ 
primero del culto. La Ciudad tan,antigua, 
como decocofa , tan calificada ? comp i ^ f j 
«ida, hirvió, al Monarca S m p r 5 í ¿ M t £ 4 Í i í b í 
y al decoro. La Nobleza ^ l ^ p I S t e - j 
los, afsUVierido al '|>,e<ñ(oí jQ9í>4^ ;4& Q W t I 
Has, que; coftep, y Uevaya e^gujo^^iíd>-j 
zieron alarde de lo imponible V:%^*itef f 
res á íi miímos en demonllraciones leales.: 
Las Communidades gravifsimas, fin nu-
mero á la afeiftenda, fobrcla lluftí}jxacíoní 
á la .fama; íln margen el c o n c u r í o ^ entre; 
admiraciones de tanta defangrada vena, 
que fe veia en adornos de va Icones, y A l -
tares. Sobre rodo arrebata va mas los afec-
tos , que los ojos, aquel portátil aífombro 
de N . Señora del Carmen, á cuyo al iño la 
devoción -, y grandeza drio pefo lüzido en 
tan precióla pedrería. Seguía fu Zelador 
Profeta los paífos de R.eina tan luftrofa, 
trasladando en diamantes luzes ala me ló -
ta3 y alfanje. Como hija:de lo&dosinueftr^i 
Therefa Seráfica aflbmbrava á la:Iodia en 
ífu riqueza. Ofrecieron el ombro ahilos 
Celeftiales portentos fus amátfes hijos Cal-
cados, y Defcal^os , entre blandones ar-
dientes, con que fervian á Competencia los 
Señores-Eíludianteside las Naciones,. No es 
- » ' x pof-^ 
Mciharg, 
l n qmhm aurAta pro-
les Latoma fertur* 
Depofnijfe Lyrt imfa-
xhfoms ehs inhefit. 
O í d . lib. 8. Metha-
poyf. 
pofsible ceñir a vna pluma tantas glorias. 
Las tres noches transformadas en días 3 en 
vhlofas luminarias, en cómbuftibles ideas. 
Los rres días victoria fin competencia de 
las tres Gracias. 
La primera Aglae , que liberal repar-
cc. La fegunda Eufroíine , que recibe. La 
tercera Thalia ,-que agradece. En todas 
grandeza nunca excedida , íufpenfa el al-
ma , dcfde el oido ai labio , y defde los 
dos á los ojos , en lo armoniofo , en lo lu -
z i d o , y en lo fagrado. Empezó vn Sol con 
Mitra. Afsi le pintan los Perfas. Centima-
no reíplahdeciente por fus liberalidades. 
Medió , por fer de nueftro corazón la Ef-
trella de Domingo, refulgente en rayos; 
Coronó vn titulado Joben can Chriftiano, 
como Principe eíciarecido. En efto lo he 
dicho todo ; porque lo mas del todo fue 
de fu mano. 
Ellas vozes ceñidas al clarín de la fa-
ma , refonaron en nueftra montaña Car-
melita. Y íiendo el Carmelo no menos 
fabio ,que agradecido, á tantos acentos 
de aplaufos, correfponde con otros no i n -
feriores ecos, formados mas en lo int imo 
de fu pecho reconocido , que en las ro tu-
ras de fus grutas afperas. Hypcrbole fue de 
la Mi t i logia , que las vozes agradecidas fe 
paífaron á las piedras. Afsi lo exageró 
Ovidio de los peñafeos, íobre que Apolo, 
hijo de Latorfa ,puío fu dorada Lyra;rraf-
ladófe fu dulzura á las piedras; fonora-
mente refonaban en corrcfpondencia á la 
citara , que las favorecía.(6 ) 
L o que en las piedras materiales fue fíc-
cion^en las racionales del Carmé,gran ver-
dad. S.Juan oyó en Pathinos, vaos dieílros 
M u -
MüfTcos q arrebataban co laarmoniofa có 
fonancU d c i ú s c i taras . (y^iédo muchasjia 
voz era vna íbla. Bi Abad Abíalon., enten-
¿i^lo ' i-Predicadores aqui. Hugo Carde-
« nal íiente ,que e íh mu tica es. hazimiento 
gracias^(8.) Y íi ios Predicadores, íe, 
aunaron en la voz dé los apiaufos , fe mul-
t ip l icm. en la montaña de Pathmos los 
agraaecidosecos. Menos diftancia ay de 
Pathmos ai Carmelo en lo mlfterioíp, que 
enei l i t io . Cafueípoiide en ei deíeo á vnp 
con ciento.-Quiliera tener cien lenguas-, 
para agradecer ta voz de tres tan diícretas 
Citaras» , - . 
Aqu i aviamos de íiffpender la plunúv 
jQue puede' dezir , que* no fea inferior^ 
Ser la Oracio Panegyrica á vno guítoía,de-
¿ iaGaf iodoro , puede íer gracia. Serlo á 
taniuzido , como innumerable concurío , 
execiiEa de juíticia por la alabanza. ( 9 ) 
Con fer la Igleíia hermofamente diiacada, 
muchas horas-antes ya era eílrccha. Nadie 
pudo reducir á numero diíeretb ¿1 Con-
eiirfo, Templófe el deíeo por ios oídos, 
qiie eíperando tanto paísó de la tfperan^a 
ía eloquencia/No fe puede dezir lo que 
fue : porque fue mas de lo que fe puede 
dezir. 
Aquel engaze ingeniofp de los Evan-
gelios. Aquellas lagrimas amorofas, con 
i4á 'refucitada'S alegriasv En Anthiteíis glo-
ribío de ver al Templo de Zorobabei. an-
guftiado-, en comparación de la maravilla 
del-primero. Enjugando-aqui las lagrimas>. 
por ver el fegundoTemplo tan augulto,íic-
do el primero tan angoílo. Aquella nove-
dad , mas prodigio que muger , giro 
anima46^de vn varón , cuyo- esfuerco 
( 7 ) „ 
ftcitt citharedonu s 
tharizathm in cltha-
r'tsfms. Apoc. 14, 
' . ( 8 ) 
GrMias Agento, de 
acceptis heneficijst 
Hug.Card. bíc. 
emm acceptum 
fui fe inter ¿ium gra-
na efl , multis p í a -
cuijjewditiu. Caíiod. 
Hb. i i . var. epift.26. 
( 1 0 ) 
CuraDeum dljfunt, 
y t e¡u\ cchere calan 
tur» O vid. i ib. 8. 
Methamorf. 
( I I ) 
Ver qnam Stniftfli 
P9s, Concatenafiims. 
X^td ¿dificata ejl cu 
•propugna /í j - . C a t. 4 . 
( M ) 
¿ id fftfpendenduOrA* 
Gislcr. Iiic» 
nuevó , confíftló en bdlverfe a lo antiguo* 
Mifterio ., que en el circulo defcubrigj 
Alberto Magno j pues en competencias 
de la eteruidad, vne lo vl t imo con lo pri* 
mero. Aquella notlcioí idadtan en honra* 
de la Religión. Luzes de Elias las de ÍU 
-lengua. Sin difpendio de las íiiyas, íe du-
plica en tantas. Quien en alabanzas ds 
otros fe raultiplica ( canta Ovidio ) las 
proprias aumenta. ( IO ) ^ 
Aunque fea de ^.edemptor fu inftitu -
to > y mln i í te r io , nos dexó en honrofas 
priíiones Cautivos. Eíle fue el Üíion Car-
m e í i , que mandaron lo^ exploradores po* 
ner á la ventana , y les fue para fu ,dicha 
cadena, (11) Bien le llaman priíion , í ien-
do el inárumento de fu beneficio : porque 
favores en vn pecho agradecido , fobre 
noble, fon cadenas dulces. Durará jo que 
nueftra Religión eíla cadena. Eíla lazada, 
que nos apriíiona. No hemos de admitir 
Redempcionj es iníignia noble de nueítra 
calidad. Te íümonlo tenemos en ella de 
la herencia mas antigua , de la primoge-
nitura mas excelfa. 
Tan fuertes propugnáculos pufo a l o 
íagrado de nueftro edificio. M i l efeudos 
pendieron de fus-labios, Eíle es el elogio, 
que el Efpiritu Santo dio á la Torre de 
David. ( i i ) El dofto Glslcrlo refiere la 
veríion de los que leyeron, que fe .edifica 
k íglefia para íufpcnder las bocas ? para te-
nerlas por admiradas abiertas. ( 13 ) Y la 
razón es literal. Salió aquella obra tan 
fuerte, tan kermofa, tan perfefta , tan p ro -
porcionada , que pafíatado la admlracioa 
de la vifta l(íia boca , fe quedaba fufpenfa. 
A todos les'fwcedio al entrar en.cfte nuevo 
ai* 
¿"/¿•«f DaD¡d 
alazar dcl mciorDavid. Velan fu airoFa. 
íimetria » íu viftofa correrpondencia , fiís 
(¿apilas tan ai.Arte niheladas , íus Al ta-
res con Imágenes r en que los Artitkes lo-
tTraron ÍÜS Priroare&. El gufto ios dexaba 
1 fufpeníbs. Mas l i al cuello de cfte cdüicio 
aplicó el Bípiricu Sanco eitc elogio 5 ( : 
hiendo el cuello de la, IgU-áa,, enccomim 
diólamen de Padres , los Predicadores.;. 
-quien al oir tan grande Orador y por l o -
grar la atención güi loía , no ib quedo con 
la boca abierta? 
Efte es el privilegio raro de fu. eílila, 
ferio ,grave , conciío , íentenciofo , emi-
nente , y fobre todo provéclxofo » y dxiU 
^e , a que reduxo kafta el otro profano to -
do el punco. Lo que es mas, coloco en ef-
to.Ghrlílo ,;:lo pr imoroío en la Predica-, 
cion de.fu Evangelio. El nedar fuave , y 
la^miel-dúl^c^coloca^a el: PTedÍca.dQr..-de^j' • . • 
baxode .fu lengua. (15 ) Ei licor del pe- ( ^ ) 
cho defatado , es fuftento 5 la m i e l delei- M d , & Uc.fublln-
tofo güilo ;.y hazer dul^e e l fuilenco efpu 
rituár,. .es: l a fupremo dQ-iynnEvaBgelica > . 
Ojrador..Efto es.lo que en e l R.everendiísi.- j 
ma.Barcelona arrebata , fruto , y dulcirá,. 
Dielgadezas futiliCsimas en la Cathedra. 
Diil^es fruítiiofos conceptos en el Pulpito. 
, Siempre el tiempo anda en l i t i g i o 
cmHíU'Q fOs con los p^ü a dos fig los . C o n -
tra; lo que íe m i r a , abulta lo d l f t a n l e m i -
nora lo preíeote. Trasladaré vnas pala-
bras de Piinio lasmas proprias del inten-
t o . Si en i algún tiempo ( eferve afsi) nuef-
tra Vniveríidad en los eftudios .floreció; 
aora mas que. nunca florece en letras. Mu-
chos ., y el a ros fonilos cx&m|>io$:. Ba£a p o. r 
concluyente argumento vn Eufrates Fi lo-
n m * • - (o. 
' ( í 6 ) Si 'qutndo 
mflra Jludijs ftomt, 
nmc mcíxlrtie \ multa, 
claraqus cxemplájttnt, 
Sufficitmhls Etfhra* 
tes ph'dofophm.Dífpfí* 
ormte , firmón? ce • 
p i o f i í s & yarius, dtd-
cis In primis , qui 
repugnantes quoepe du-
CAt}impellpt. 
Plin,IIb..l'ep'íftilói 
Ezéch*i.&: i©. 
(17) Chcrubln qmfi 
magifler. Ind. Biblíc. 
f(i8) Simit mcnfuYA 
longitudlnis.Vih, híc. 
\ i 9) luhnh.Pnnceps. 
Mágnus opibm. AHjf-
que doñkm polentem* 
Corn, ad cap, 28. 
fofo. Sus dírpiitas fon futilesj adornadas, ^ 
graves.. Sus Sermones varios , y copiofosj 
Sobreíalen ea lo dulce: atractiva , con que 
eras íi lleva , y aun impele genios repug-
nantes. Gon hazer al Barcelona Eu-
frates de íabiduria , y eioquencia Chriítia-; 
na, transformación juíkmente merecida,;/ 
aun mejorada, es literalmente fuya poda la 
fenrencia. (16). . :, 
I No paila adelante la pluma, por no 
otender.íu modeftia tara Rcligiofajíiemprc' 
ton fus prendas efquinada. .Todo'quanto 
tierié eña Óracion, es digno de etiernizaríe, 
fm contrariedad á: lü fee, ni á las coílumw 
bres. Mano nobiíiísima , la que fe alarga, 
para que plumas tan labias fe remonten , y \ 
en laminas fe perpetúen.Debaxo de las alas 
tenia manos miíkriofas el Chcmbin de 
Ezcquiel. Aunque fea vn Chcrabin.neccí^ 
íita de mano para bolar.Si eñ el Indice- Bí-
blico lo proprio es Chcrubin,que Maeftro; 
(17) Aun el Maeftro , como vn Cherubin 
íabiojnecefsica de mano para el afcenfo . E l 
Pífano examina en efta mano lo eftendido, 
y dize,que era taii larga,.como las plumas, 
(1S) Las plumas dan alas á la manoXa ma-
no es tan dilatada,como las plumas. Eneo-.' 
gieranfe las plumas, 11 la mano no las dila -
tara. Quanto la mano fe-alarga , tanto la 
pluma fabiá fe remonta, y huela. El litcra-
tifsimo Gornelio de la raíz original leyó 
loben por Cherubin. (19} Píincipe. Grandb 
en las delicias. R-efplandcciente en nobilif-
ílmas prendas. Y quando vn Principe 
Jobeo, tan grande en la piedad , como 
en el poder , alarga fu mano alas plumas 
fábias de el Cherubin ^ fu buelo erf i ipe-
rior.' . • ' * . ' . 
Bisele en las alas de la fama cftaOra-
c|011 panegyrica, que ia mano liberal del 
joben Principe da á la eftampa. De jufticia 
debemos rendirle las tres gracias po? íer 
corona lucida de nueítras Fieítas. de í ió las 
¿ié/criv-e en vn Templo, enlajadas ¿íiis^ma^ 
nos diedras, para denotar x l r^to^nordel 
agradecimiento', por eT recibo del benefi-
cio. Suafpecto alegre , inílnuando el güilo 
del q n e d á liberalmentevy del que con efti-
macion grande recibe^Sus veMdos^, íobrc 
ricos, -dilatados, no folo por^ueí boira lo 
qiie á^raílra > fino porque dan fití ooH§feí 
c lon a' retribuir:mas r qae ¿>on; íbla la yo» 
hintad.En jubentud florida^porque la ág tá-
decida m e m o m * p r e c i a de íer eterna*1 
muy lexos del olvido de -las canas* Efte es 
nueílro juIzio.y'nueílrO afeito. En efte Co-
legio deN.P.S. Elias Garmelitas Deícai^os 
de Salamanca.Abril t p . de 1703. 
< F r t Imn de U Mudre de P í o s , 
Redor, s 
Funcifco áe S^Alberte, FJuan de S.Amflafi*. 
Ledor de Theolog, Ledor de Theol. 
Fe. Gerónimo de íesvs Mát ia . 
L e d ó r de Sagrada Efcript, 
F r . Alonfo de los Angeles. 
Lector de Theologia. 
Ccl-Rodríg. liBa 2 f | 
cap. 161 
APROBACION D E L R™. P , M , CJR¿ 
las Vrmcifco Sptmla de la jCompama.^  
~FJ de ksws » Maeftm de I heologiá en fm 
• Red':Éote¡rm dtt^nirverfidatdff Sd** : 
IJíQrden del SeñOf D.Eugenio Me*, 
r t l m deSotQ,Abogado de los Rea-
íes Gon 1 ejos, Provi íbr , y Vicaria 
^cv /-1 General de efla Ciudad, y Obif-
do de Salamanca , He vifto ia Oraciou Pa-
neg í r ica , que el RR. F. M . Fr. Aguftirí de 
Bar^eJoaa y Heredia , Maeftro General de 
la J^ellgion de la SantifsiDaa Trinida.d» 
Postor Theologo, y Cathedradco de Pki-
jlofóphia d,e. la.Vniveríidad de Salamanca, 
Idixo el v l t imo dia.del Triduo. , en que los 
Religioíifsimos„ PP. Carmelitas Deícal^os 
celebraron la Dedicación de íli nuevo her-
mofo Templo. : y fi m i reverente a fe d o 
á^fa e^OmloEíme permitleíte reducir et 
dl^Menri-gOcaslvoícSi. diocera: folo , que 
avia llenado el RR. Pi M . Barcelona toda 
la esfera dificultofa de el aüumpto , y to -
da la impaciente curioíidad. ^con. -quci le 
efeuchava fu tantas vezes mereicido aplau-
í b . . A - : < ' , 
Pero boMendoconinas gnílofa refle-
xión eí a í lbmbroá tan difereto Panegyri-
co, hallo retratado á el Orador en fu mif-
mo aíTumpto , con mas feliz ingenio que 
Fhldias guando colocó fu,imagen entre 
ios adoraos, del que labró , fingido Simu-
la-
Mii.llb.3f.:cif.lfí 
9b Jíj 
kcfós paes-fl el empeño de e^a QfaciOfi es 
vn Templo^ eia q ú l e n , como dixo^el otro 
Sabío,cs la dieftraarquitc^uramuíica: ma-
terial para los ojos, veo euefta eioqucntc 
febrica otro Templo, en f ulen k bicnjen-
tetidida colocación hazelabor á vn cdifi-' 
c í o , de cuyaiimetria jiizgaa mejor los 01-
dosjde cal fuerte, que aun á e n d a e l arte,el 
que parece mas pr imoro íb ,no fe puede nes-
gar, que excede á el arte el ingenio, como 
en las tablas de Thlmantcs ceiebrava P l i -
ñ l o i Et cum arsfitmmA'fa yingenmmnimw* 
•' Todos los primores de vn Templo^few 
Sün enfeñava P^ilipo Mediolanenfe, fe te-
ducen á la claridad , y grandezas de Cus 
puerras, que a todos franquean fáciles las 
entradas: P m t ¿dkusrZ Ü ovden, con que fe 
labran, y colocan las eftatuas mas natural-
mente vivas:^ ordine decmf y á la elevación 
en fin , que han de tener en el las alhajas 
para fer dignamente í agradas todas: Procd 
efte pfofm. Pues coteje aora la diferecion 
todos eílos adornos del Templo , con ios 
aciertos de efte iageniofo Panegyrica, y 
advertirá defpnes en las puntualidades de 
lo parecido, con qiiamta oportunidad dixo 
LaLireto,que en el Templo antiguo fe fym-
bolizava la inteligencia de la Sagrada Ef-
criturajpues el Pórtico exterior fe permitía 
aun á los vulgares ojosi pero en la interior 
maníion del Oráculo fe efcudiava aquella 
voz , que...habla mas de fecreto con folos 
ios entendidos: Templum Dci pipeten efl 'fptn' 
tmlls mtelligefítiá Scr'ípmramm , tempkm jgo^v^swplusií 
[ m m s fim ficretlora myftem, 
X o p r i m e r o , pues, que me aíTombra 
cu 
tiurét. iñ ffIv.; é i * 
Celad. ín iudi t . ^,51.. 
Phílo líb: quóá ^ 
tcr. 
en cftc'Templo dé la dírcfecíon, es v c l Í u 4 
ziente adorno de la claridad : Patet -¿fám; 
vn eítilo., en quien las vo^es fe ponen fa-
íñiliares á.ios oidos , para que por medio 
de eíta famii iár idad, fe introduzcan llafta 
el corazón ios mas provechofos documen-
tos. Vn ediio, cuyahermolura en el ocal* 
td artificio de cada claufula, dexa leer otra < 
nueva confonancia, que no eíta eferíta: £0-? 
ytms quítmtttwvhi d?1 plus fignlficas , quam loque* 
r k Vn eftilo, para quien, como dixo h o n -
dameñteTcr tu l i anq , parece que ílrvió de 
pluma vn rayo del ¡Sol elevado , pero lu -
HlínOÍb : í ta clarét ¿ y t ipfi'us Solet radio putem 
foftptúfaJVrí eftilo, cuya dulzura fácil,deieív 
toía, blanda, parece , que (trocado el vfo 
de los fentidos) fe gufta , quando fe efeu-
cha. eftilo, que~fe aífemeja á aquella 
lengua de luz, que vino á enfeñar del Cic-
ioj quando fe hizo Maeftro de Predicado-
res e í A m d r ' m a s Di vino ; pues participavá 
del fuegos no los ardores que ábrafan, í ino 
las claridades que; iluminan: / . / « ^ frfff^w 
ígnhs.fúkcet ex hce, m * [milis efl ignu Vn- eftia 
lo en fin, qae da encíle Templo mucha luz 
á la entrada: P^írfc///»^ porque, como d i -
xo Philon, haze viíibles los Oráculos mif-
mos^que enci€rra)en la brillante perfpicüi-
dad, con que fe explica:' Semointerpteseft, 
ídem d7* ixtteS) dhnmtorque ex mmftb'díbiis (idj th 
oracfila pyodere non defftats* 
Si pafíb defde la claridad,que hazc á los 
ojos dueños del Tcnlp lo , a admirar el or-r,; 
den de las eílatuas, que adornan fu cipa c ió-
fo r e c m t ó ab ord'tnc decits, veo en el vmbral 
pintada con tal arte ia imagen de la. Mag-, 
dalcna, que por nus que llore inconfo-
l^blementc fentida", la haze el Orador af-
íiítir a el feílejo como rifueña , t rocándola 
én motivo de jubilo toda ia razón mas íi-
m y y mas di (creta del l lanto: R¡'fuc¡uc fi-
mw\ i>duú Uchrymmth terfit lunmA ; pues ÍQ 
inueílra vivo tantas vezésVen elle T e m -
plo á el DLieño de fu corazón > que m o t w 
vava fus lagrimas conao d i ñ m t o : T u l c r m t do-j 
w'mum mam , dex-indoíele ver con mas a l -
ma el Orador en ios floridos matizes de fu 
eloquencia, que fe le colorían las flores de 
aquel Jardin, donde Magclialena nó le en-
contrava. Veo como de ei mifmo fue* 
go, que Eiias vibra en-la efpaja de fu ze-
lo,haze que fe formen las flechas, que hie-
ren de Terefa el dul^e corazón amoro-
fo T retratando diícreto. ci Panegyrifta la 
aíitigu-a novedad de efta llama en la Dei -
dad del Amor, cuya vhica ley en ios v l t i -
mos , y en ios primeros íigíos fe nos i n t i -
ma, pues folo pudoíe r digna idea de Fami-
lia.tan zelofa vn amor,.que como niño pa-
rece, que fe esfuerza á crecer íiempre en fi-
nezas j pero que como fuego confervó 
antiguo ardor entre la-mifma ancianidad 
de las cenizas, con que én.Ias dos filiacio-
nes de Padre , y Madre, dexa 4 los RR-
PP. Carmelitas en él antiguo origen mas-
nobles, en la mejorada renovacioiX mas 
feiizes , que dixo menos bien Tertulia^ 
no de los Cartagincíes : V m Can Aginen fes 
y'mftfóe mbilés, noviratffiiices. V c o como io-
bre todas eflas eílatuas coloca nueílro Ora-
dor la de Maria Sántifsima, cuyas Eftrellas 
fírven á el Carmelo de nuiy efpecial co-
rona, 6 pórque fe acerca mas á íusinflu-
xós^la clevacioa agigantada de efle m o ü -
' • t e . 
tertul.lib.de palíio. 
Thfaur. in Canon-
thiale; Arlilotell^ 
G!¡bci't.ferm.45.in 
Cántica. 
t € , 6 porqué faben fus hijos mcrecerfe l i 
íingülaridad de lo alados, con que los fa^ 
vorece rarMadre.Y ñ efte Panegyrico p in -
ta cambien el orden arnioniofo, con que 
para todas eftas cftatuas fe enlazan, fe ele-
van , y fe pulen vnas ^ otras en el Tem-; 
pío las piedras , parece que á íu voz dc~ 
ben las mifmas piedras otro orden mas ar-
t iñeiofo, aunque efeondido j para levan", 
tarfe cultas á fabricar clTemplo de fu aplau-; 
í o : Ah ordíne decus, 
Vltlmamente reconozco en eñe Tem-
p l ó ü o tener alhaja alguna, que no fea tan 
devota, como Cagrada. : Procul efle profanli 
con que dexo dicho no aver fylaba , que 
dífuene de nueftra Fe á la armonía , í ino 
que rodas forman con la piedad Ja mas 
acorde provechoía confonancia : P9r l o . 
qual alabo la repetida diferecion def Se-
ñor Marques deCardeñofa , que avlendo 
eligido vn- Orador digno de tan gran-
de aíTumpto , y de la gran Fieíla , que 
coíleó tan liberal, como Cortefano,quie-
re aora, que gozela común vtl l idad de 
los ojos ella Orac ión , que fue aquel día 
guíloíifsimo empleo de los oídos ;s pues 
íi la tarea de las prenfas, fegun dixo la 
diferecion de Manuel Theíauro , halla 
forma <ie hazernos vifible enlos carac-
teres á el viento , y de dar cuerpo en las 
letras al fonido, laftima fuera , que yo-
zes tan diferetas , como fabias, •murief-
fen en el ayre, y no fe confervaíTen^e-: 
tefnas : VoUt imyocabí/e yerbum nifi firipta 
mundetur j fcriptffrd mm verhm ftabik fa* 
cit. 
• Salga, pues, la cilampa de eílc Templo 
He la discreción á la luz pública, que fcrví-
ra á losOradores deldea,/ á el RR.P.Maef-
tro Barcelona ferá de Templo de la fa-
ma Ja memoria. Efte es m i parecer. Sal~ 
vo, & c . En efte Real Colegio de la C o m -
pañía de Jejys de Salamaíica > Mayo 5, 
¿o 1703, 
1 H S . 
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L I C E N C I A D E L ORDINARIO. . 
OS el L i c . D . Eugenio Merino de 
Soto , Abogado de ios Reales' 
Conrejos,Proviror,y Vicario. Ge-
neral en efta Ciadád,y Obiípado deSalama 
ca, ócc. Por la prefente damos licencia, pa-
lia que fe pueda imprimir el Sermón, que á 
lia traslación del Santiísimo Sacramento á 
la nueva Igíeíia de ios Padres Carmelitas 
Dcícal^os de eña Ciudad, dixo, el RR. í>. 
, M . Fr Aguítin de Barcelona y Heredia,del 
Orden de la Santifeima Trinidad deCal-
^adosV^ del Gremio de la Vniveríidad de 
cfta Ciudad, Cathedratico de Regencia de 
Artes en ella, y Difinidor de^u Provincia 
de Caílilía, y Navarra: atento por nueflra 
orden eliá viílo, y aprobado el dicho Sej:-
mon5 y fe guarde en la Imprefsion lo man-
dado por Pragmáticas Reajes de eftos 
Reinos. Dada en Salamanca , á veinte de 
A b r i l , año de m i l fecientos y tres. 
Lic. Merino de Sota» 
Por Mandado de fu merced, 
Jftdro de Epimpt* 
H 0 D 1 E H V J C D O M V l S A L V S 
a Deo faSía efí. L u c . i p . 
M A R I A S I A B A T A D M O H F -
mntum foris ploransAo-zn . 2 0 . 
CA R 0 M R A V E R E E S T C 1 B V S. 
l oan i i i s d . ' 
A C I A S , Señor,os dan re-
petidas el corazón' , ,y los 
ojos, por aver viíio el día 
defeado, y fdiz,termino 
de las,fatigas glorlofás de 
m u cho t i e mpo , fin deL 
Re ligio ib, y ar d i en te ze -
lo de vueftro mayor culto, y defahogó de 
los pechos.Chriítlanos, que deípues de pro-
longados afanes,y defeos, rerplran ya con-
fiielo, en el logro feliz, de fus a olías. A vos, 
fobre todo la alabanza , de quien es todo 
don perfedo:fin cuyo auxilio fuera inútil el 
trabajo de los que edifican la Caía;: ílendo 
toda - tan obra vueílra , que defde los c i -
A" micn-
mientos del querer, ponéis hada el fía del 
perficionar. 
A moítrar con toda la alegría del co-
razón, la gratitud de eíle Pueblo fiel á tan-
t o beneficio, y efpecialmente de efta Ilüf-
tre Ciudad , que religioíamente adverdda> 
mueílra 0 7 en el culto de fu afsiítencia, re-
conoce pendiente fu felicidad, de la ma-
yor gloria de Dios en fu Templo, prenda* 
en que eferivo fiempre la firmeza de las 
Repúblicas.A moítrar, d igo , efta gratitud, 
es á lo que vengo yo, y todos vienen: que 
Cn términos eítrechos, efíb es folemniüad 
de dedicación de Templo: teftiva , folem-
ne acción de gracias á Dios , porque llego 
al defeado fin el edificio de fu Gafa. 
Pudiera defalentarme deuda tanta en 
menos oportuna ocaíion : pero los días 
mifmos cílán tan llenos de gozo, y de ala-
banza, que ellos nos hazen el gafto caíi a 
nueitra obligación. Aora mas que nunca 
gozofa la Igleíia, al ver reedificado entres 
días aquel Templo Santo , en quien habita 
corppralmente toda la plenitud de la D i -
vinidad, explica á gritos fu gozo , con re-
petidos Mleluiasics v o z Hebrea d u l ^ b r e -
ve, que es lo mifmo, que Laúdate DCHW:ala-
bad á Dios: con que la Iglefia.mifma, nos 
pone en el corazón la a legr ía , y en k 
lengua las alabanzas. Penerranfe los m o t i -
vos de nueftra folcmnidad , y nueftro go-
zo, con los dias: celebrando á vn tiempo, 
con las vozes mifmas, y afedos, el triunfo 
del Templo vivo de Q riíto , reedificado 
de fu mifma ruina á la gloria de la inmor-
talidad , y del que oy fe confagra á Dios, 
no foloycomd Gafa; fino es también, como 
Eipofa adornada para el t á l a m o nupcial. 
lUfpire naeftro c o r a z ó n , gozafo , \ 
agradecido , repetidas alabanzas á t AUt \ 
Afs! oygo celebrar en el Cieio feme-
jante folemnidad. Gítudcamus, & exuttemus, 
& den/us glomm ei-. A leg rémonos , regozije• 
nionos, y demos gloría á Dios : ello dize 
San Juan que o y ó en la Celeítial Sion; y 
qual era el motivo de gloría tancar QUM ye-
m'mnt mtptU Agm , i>xor eius pr^parayit fev 
porque llegó el tiempo, en que dexando 
Dios á vnalgleíia antigua,(que es á la letra 
la Synagoga) (/í) en'que habitó muchos 
años: t omó poflefsion de otra Igleíla nue-
va, fabricada á cuidados , y fatigas, amán-
dola, no folo como Cafa ; íino es también 
como á Eípofa, hermofa, y fin ruga. Bien; 
y como celebra va el Cielo aquella transla-
ción de Dios de la Igleíla antigua,á la nue-
va? Ya lo dize : ¿4udii>i quift -vecem mrbamm 
multarum in Cosío dlceñtium: Al lduU, Y no de-
zian mas? No. Eííb mifmo repetían : Et ¡te-
rum díxerwit Alklma. Y porque no folo fuef-
fe voz popular: veinte y quatro Ancianos, 
Conüítorio venerable de . aquella gloriofa 
Ciudad, %\ oiría, vna, y otra vez } no folo 
la aprobaron , fíno también la repitieron; 
Mt cecidenmt Séniores i>igmi qmtuor dicentcs* 
Amen. Al ldnh. Y aun refonando finalmen-
te el eco de la voz en los infenílbles, las 
aguas, y las nubes / dieron por truenos, 
Alleiuías: E t mdlif i , qtaft Docem4c\uarum mul-
iúYí{m>& ficut "voce/n tofiitmorum magnorum y di~ 
cemhm\ AlleluU, Afsi entonces celebró el 
Cielo aquel traníito de ..Igleíla á Igleíia:: 
( y aun efíb fignifica lafeftiva voz de Paf-
qua: Tranfitm Dominl ) y ais! oy celebrar 
jnos el nueftw dándonos ¿i tiempo > y la 
A i Jgle-
Apocalípf. 15>i 
{Ai Efl commmts ex~ 
pofít lOt 
Hóro. 2$, 
f . 15. 
Igleíia mlfma las vozes: juílo ferá ponga cí 
corazón los afeólos. 
Mas ay Dios! que interrumpen nueílro 
gozó, lagrimas, y íürpiros de vna muger, 
a la boca de vna fepitltara : MAVU ¡iihxt á i 
mmmentum forls ploram. Mirava ai fepulcro, 
y mirava otra vez ,que no mira vna Tola, 
dize San Gregoriojquien mira de corazón; 
AmmVjemci úffcxijfe non fuff iát . Llena va de 
ílifpirps el ayre, y de lagrimas la tierra. 
Válgate Dios por mugen Que lloras, tur-
bando con tus lagrimas, la foleranidad á 
tanto día? Qual pudo fer , entre tanta ale-
gria,el motivo de tanto dolor? Ya lo dize: 
Tulcnmt Dominum mattm , & nefcio ybl pojuerimt 
mmi L l o r o , porque han quitado á mi Se-
ñor del lugar,en que eftava^y no sé á don-
de le trasladaron: y eíie es el motivo de tu 
llantolPues eííe es, el del gozo nueftro : m 
lloras, dize San Ambro l lo , de lo mifmo, 
que nofotros nos alegramos : Certe inie plo~ 
TAS , ynde al'ij gloriantur. Que importa le traf* 
ladaíTen del lugarj en que eftava, fí fue pa-
ra mejorarle de fortuna , y de habitación^ 
Tras la do fe allá,derde el horror de la muer-
te,a la gloria de la immortal idld : aquí 
de vn lugar cílrecho, y obfcuro , aun mas 
que Templo, Sepulcro, á otro mas dilata-
d o , y glorioíb : y pues vés corregido el 
error en que fe funda tu íéntimiento, de-
xen-de llorar tus ojos, y fueñen también en 
tu lengua nueflras ^ Í / f to í . ; 
Entre aquellas fombras de muerte , y 
realidades de reíufdtado , fe le raoílro 
Chriíto á Madalqna : ella creyó fuefle ei 
Hortelano de aquel huerto , por verle,'que 
en trage humilde eílava, C dize Cornelia 
Alap. j como en cafa, fui a p a , en cuerpo. 
qae deziiTtos. A t i énde l e , Q amorofa mu-
ger , que entre apariencias de muerte , y 
realidades de v i v o , fe oculta también dií-
frazadoaqui; en Cuerpo eftá j aunque con 
capa , como cortina, que les echo á los 
ojos , porque fu vifta , no le defraudalic aj. 
corazón , el méri to de la Fé- . 
£1 disfraz , á m i mas' que de Horteía^ 
no , me parece de Paítor; 7 aunque Paítór 
íediQ por íuftentoaísímiíino ? ( A7") Mejor 
creo , que íiendo Paílor de todos , debe 
de fer el Hortelano de eñe hermofo Jardinj 
que á tan hermofas , y fecundas ^plantas, 
ni el que planta es algo , n i el que 'ricgáj 
foío Dios puede dar el incremento. ( M ) 
Hortelano es de ella heredad racional;, en 
cuya tierra buena da fruto } como ciento 
Ja gracia. ( O ) Hortelano ( dize Origines) 
que íkmbra toda buena feiíiilla en el huer-
to de fus almas. Hortelano, San Gregorio, 
( ^ j que coje en frutos de admirables vi r -
tudes, lo que íiembra de amor en fus pe-
chos. 
Dos Angeles , dize Madalena , que 
v i b í E t vidlt dúos Angelo/: Inteligencias, que 
baxaron , para fer Nuncios, y Predicado-
res de tanta folemnidad : otros dos he vif-
t o y ó , que felizmente publicaron la nuef-
tra : dos no mas 5 claro eftá , que y o , no 
pudiendo fegulrios en el acierto , no era 
juílo , que entrañe en el numero. 
Finalmente , vna voz baftd entonces 
para enjugar los ojos l lorólos de Madale-
na : alumbrar las tinieblas de fus ignoraií-
cias: dcíterrar las fombras de fu corazón: 
y efta qual pudofer ílno es, M a ñ a , que ape-
nas la pronunció ChriftOjqnando fe ferenó 
tan deshecha tcmpeftad. Efta dirige voz es 
ao-
{ N ) 
Chrífoft. hora. 66¿ 
Adpopulurn quís Pa* 
flor oves proprh J>af~. 
cit crnore*. 
Paul. 1 adCorlnch^ 
U v. ?• 
t ( O ) 
Etenim lesvs eflHorí 
tdams , quiA ipfe fe 
mimt omne femen bo~ 
mm In harto anima 
tua. Hom. de Magd; 
i / ) 
A n non el HortnUta* 
lams era t , in cuiftf 
peffore per amorisfui 
femina virtuíftm v i* 
rentia plantAbat\ 1 
Hom. 25« 
aoraminortc,y mi tuz : y mas quando 
fuenacnella otra mejor M a ñ a i a y u d a d » 
m^ á implorar d favor de la gracia, e o » 
... la invocación de tan du^e nombre; 
A V E M A R I A . 
i 1 
^ ^ f ? ¥ t F t f ? V ? ? ? ^ 
H 0 D 1 E H V 1 C D 0 M V 1 S A L f S 
a Deofafía efi. Luc . fup. 
I Es feliz la cafa ^ n que en-
tra Ghrifto para ícr Huef-
ped de vn día i mejor ferá 
dichofa , en la que habita, 
como Morador para í iem-
pre. Entro Chriito vn día 
en la de Zaqueo j dize el 
Evangeliíla , y en eíTc mifmo fe o b r ó la fa-
lud en la cafa : Hodlehuic dotml faius a. Deé 
faUa efl: la falud, claro efta eterna, que de la 
temporal no fe dize huvieífe entonces nc-
cefsidad 5déla Alma eran las dolencias. 
En ¡a cafa fe obró la falud. En la cafa f Yo 
no dudo feria la de Zaqueo de las mejores 
del Lugar , pues hombre , hafta aora de-
raafiadamente de fu negocio,cuydaba tan-
to de la cafa, como defcuydaba de la con* 
ciencia: mas yo no sé como fe obre la gra-
cia en las paredes, ni en las piedras , í ien-
dofoio.fuJeKKapaz de recibida d eora-
1 son 
w 
$ o n : claro efta, que h Cafa, ^ i l m <te-
z l r , que fe obro la faluíl^ en ia Familia^ 
pues todos , á la prefencia de Chrifto,jr mas 
al influxo interior de íu gracia, fíguieron 
el exemplo de la penitencia njilagroía de 
fu Señor. 
Es for^ofo diftíngamos entre la Cafa 
de Zaqueo , y fu familia": aiijbos fueron 
efte dia dichofos: la Caía>poxg.ue logr9 íer 
habitación de Chrffto 5 la Familia , porque 
en ella vert ió en copifos beneficios íu 
amor. Ya no me dexa elección al afliimpto 
el Evangelio. 
Oy Fieles entra Chrifto m Gafa de otro 
mejor Zaqueo ,4cl grande Patriarca Elias: 
flombre de tan alto eíp.iritu , como pequen 
ño de cuerpo; pues íiendo , dize San Chrir 
foílomo ( - 0 ^ ) de tres codos, llegaba con 
la mano al Cielo, para abrirle , y .cerrarle j ¿¿^[[^ 
á fu voluntad: con que oy también fe obra-1 
ra la falud en la cafa; pero hemos de dií l in-
guir entre la Cafa, y la Familia , que ü á 
ambos alcanzó la dicha, jufto ferá fe cf-
tienda también m i atención á ambos. 
Por cierto , que aunque Cafa , y Fami-
lia foneá remos tan diítantes , quanto vá 
de lo racional , á lo infeníible; yo en cier-
ta proporción los hallo tan hermofamente 
parecidosjque veo en la Cafa retratada á la 
Familia > y en la Famila á la Gafa : queréis 
verlo ? Que es Templo ? En que coníiftc la 
Fabrica ? Uo es mas que piedras antes def. 
midas , y tofeas, .pulidas con el ar te , la-
bradas á los golpes del martillo , ya fon 
hermofo edificio : efto es la Cafa : y qué 
otra cofa os parece la Famila ? piedras her 
mofas con el adorno de la fabiduria , la-
bradas á los golpes de la penitencia; viva 
fa-
8 
* fábrica , y mas hcrmofa, de quien con trías 
propricdad pudo cantar oy la Iglcüa. 
Scalpvl faluhrls tftUuj, 
E t tunfione plurima, 
Fabri polka malleo, 
Hanc fax4 molem confrmunt, 
Locamur i n f a ñ i g h . 
Reparad también en el Templo , y vercis, 
como , ni la piedra , que eftá al humbral 
de la puerta , á los pies de todos, émbidiá 
á la ^ue vé adorada en el Altar Mayor, 
n i aquella defprccla á efta : á folo el arbi-
t r io del Artífice, con indiferenda igua!^ 
y trocaran los pueftos, y las fortunas: eíle 
es el orden de la Caía 5 y. eíle es el de la 
Familia, 
Qué mas ? No reparáis la hermofa vnion 
con quefe eftrechan todas ? Qué mucho: 
efla es la Alma del edificio : piedras defu-
nidas mas cerca eftán de fer ruyna , que,dé 
mantenerfe fabrica. Efte lazo mifmo , que 
las vne'i fi lo adver t í s , haze el que con ad-
mirable , y reciproca correfpondencía , íc 
mantienen las vnas > á las otras: eíia efírl-
va en aquella/aquella futre á la otra : todas 
fufren , y ninguna fe quexa , n i murmura: 
no ay alguna , que por fu natural no fea 
mas, ó menos cargóla á la compañera : pe-
ro repartido afsi con tan admirable, y reci-
proca tolerancia eipeíb , á ninguna íe le 
haze pefado el edificio. Efto obran la natu-
raleza, y el Arte en la Cafa ; y cito haze el 
amor , y la gracia en la Familia. No ad-
vertís ya la hermofa proporción , que fe 
oculta ., entre la diftancu de las piedras , y 
las Aip^as? Bue-
.Baéná habHaciod, Señor, os ofreze d 
zelo de vucítro Zaqueo ; pero mejor Tem-
plo cenéis en la Eamllia , que en la Cala/ 
•lo que excede la virtud al Arte : la gracia, 
^ la naturaleza : ai Templo material leka-
. zé víltoíb el afleo; al Templo vivo le haze 
admirable la íancidad.. Dixoio David: to-
ñmn. efl Templmn tunm mjmb'tUi In aqmtate : Es^  
Señor , tu Templo Santo , admirable j no 
dixo en 1 as Co 1 u mn as, ni c n 1 os m ar mo * 
Jesrno en las paredes, ni en las pkdrasj'íino 
es admirable en la juíHcia admirable en la 
Entidad: al Templo, material le hazen her-
mofo el gallo, y la induítria y al Templo 
.vivo le haze admirable la gracia. Ella es la 
diferencia de vnTemplo á otro,de la Fami-
lia á la Caía. Aora San AgulUn: /^W'ÍVÍ d i -
xit , mn in Colttmms, non in marmorlbtts.aHt tetth 
¿turatlsfed mírabilt in iuflkía. 
Eño es en común : aora es fbreofo me 
íufrais.mas atenta ,.y.diíiinta confideracion 
de h Cafa , 7 de la Familia ; y empezando 
por lo primero , aun antes de poner el pie 
en el humbral tropiezo. Veo al grande 
Patriarca Elias, que á fuego , y fangre of.-
tenta en fus fagradas iras fu zelo : oygo> 
que la vocación del T e m p l ó l e s fuya: y yo 
íiempre creyera , que eíla fucile la Iglefía 
de Hueñra Señora del Qarínen. Elias no es 
CarmelitaíTienen los Carmelitas Cafa pro-
pria^Las luyas no fon todas de MarialNo es 
cfta la cfpccialMadreíLa Aurora de fu inñi-
tutó ? Afst lo dize Sixto LV. Ipfa vemfiifsma 
virgo-prod^xit Ordinem^ Beata María de Monte-
Carmelo.Lz mifma herraoíifsimaViKgc pro-
duxo el Orden de N.Señ.del Carmen.La q 
tantas vezes moílró fu piedad Materna con 
ellos, con la voz,/ y con la obra ? La que 
B no 
Pfaliu, ¿4, 
Adpyo/aStttm, Bfal. 
In Butl.Damíittehtai 
edita» Ajino 147 6.. 
y \ á e Lezan» Jofcpli. 
á S, Theref. allofque 
extráñeos quos adát*" 
cunn 
S. Theref.ln addhio-
mbtts ad vitamfine. 
Scrm. de Zachaeo. 
1 0 
no Ies fabe mas nombre, que mis Hi jos , f 
mis Hermanos i L a que en las tempeílades 
mas horribles en que defmayáran , fi pu-
diera íer los cleólos, los facó al puerto de 
vn gloriofo martyrio , conducidos por el 
mar de íü íangre ? La que , porque mas fe 
feñalcn por íuyos ios viíte de.lumifma ma-
no ? No es obra , y dadiba de María aquel, 
mas que Eícapulario, teforo > Todo eíto, 
afirman muchos de los propios, y los cftra* 
nos: pues como contra deuda tanca fe a l -
9a Elias con la Caía .? Siel Orden es de la 
Virgen, como a la gran Thercía le dixo 
Chriíto; ( no eftoy^oividado de t i Muger 
fuerte, que yo pondré á fu tiempo los ojos 
adonde tengo.el corazón tus días H i j a 
veras muy adelantada el Orden de la Virgen-, 
pues fi el Orden es de la Virgen,porqué no 
ion de la Virgen Jas Cafas? 
Si ion por cierto éüa , y todas ; pero 
íiendo Elias como Carmelita , Hi jo de 
María , fera fuya , por dadiba, ó por he-
rencia. Tengan el t i tu lo que quifieren; lo 
cierto es, que la gloria toda de las Cafas 
de los Carmelitas fon herencia , que gozan 
como Hijos de Maria. A i si fue la de Z i -
queo : HodXe hnuÁomú fahs a Dea facía eji, 
eo quodipfe films fit AbrahA. La Cafa era de 
Zaqueo-, pero la felicidad en los favores 
deChrido, herencia fue del dueño jpor 
hijo de Abrahan, 
Pero Hi jo Elias de María ) Como 
íiendo anterior tantos figlos ? Hi jo , claro 
eftá, no de ia naiaraleza vüno es del efpi-
ritu ^ no por defcendencla 1 filio es por i m i -
tación : aísi,dize San Chrifoftomo , era Za-
queo hijo d.e Abrahan: era Gentil de na-
ción -y pera bijo de Aibf ahan por la imita-
c ión 
cloh de fú devoció,y de fú f h F l i m Ahrah* \ 
AquelU pequeña nube que íledo lolo nube 
á los ojos de todos,era en lamente deEiías 
María : (^4) primero que vertieíFe-agua 
íbbre la tierra »derramó raudales de iluf-
traciones , y de virtudes en el corazón del 
Profeta. Allí le engendró Hi jo en efpirícu* 
para.hazerle Padre de fu Religión: ( P i m -
primiendo en fu Alma aquellas lieroycas 
virtudes, hafta entonces ignoradas , para 
que practicaílcn los Carmelitas la perfec-
ción , que aun no. vian ^anticipandofe tan-
tos íigl os la imitación ai cxemplo. 
En conllderacion de. cite origen , y 
de efta deuda, aunque el t i tulo fea. ue Elias,, 
íi de ott o , la gloria liempre es de Maria en 
ios Templos todos de ios Carmelitas: t o -
dos, todos , defde el primero ai vltimo:f 
y no nombro acaía ai v l t ima r y al prime-
ro . Haíla aora el vl t imo es efte 5 pero el 
primero , no folofue en gloria de Maria^. 
íino es que tuvo la gloria de fer el prime-
ro , que íé le confagró en el mundo : por 
lo menos, en las Provincias de Paleftina^ 
( N ) Y l o que esfobre toda felizidad,en él 
habitaba la mifma Virgen, que aun viviar 
por fer poco defpues de la Afeen fien de 
Ghriílo : alli fe deteytaba , y acariciaba á 
fus Hijos , com.o amorofa Madre 1 y ai l i 
gozaban ellos de. incomparables dulzuras 
en taceíeftial prefencia,^ converfacion^^/); 
O , TempIo Santo rgloriofo eres por 
fer en culto de María 5 pero embidia pue-
des t e ñ e r a la felizidad de aquel primero} 
pues mereció aquel la prefencia corporal 
de fu mifmo dueño* N o dudo ferás mas 
perfedo en tu fabrica 5 pero mas dichoío , 
aqueleu fufomuajv 3 z En- i 
(40 / 
5 Reg.cap. 18. Sílv; 
lom. Iv in Evang.llb, 
1. cap.wquaeft. 3,. p, 
IldcpHonf. á Flores, 
cap. 24.Eccltfi3ft. p.1 
3 .V. 1 7. rain. 1668, 
AdMariés exemplar 
fúdataR eligió inCar~ 
Wf/cvSala2ar,trad,de 
Ccnceptíone,cap,38. 
cit, Flores fupra. 
(*7) ^ 
Lízans^o . z* ?n Ap-
panr» cap 6;. a n. 6, 
Danrel a Firgwe in 
vlnea Carmell a n: 
33O. vbtpiares altos 
extráñeos udíiacit, 
( M ) 
Ecctefu in Officto B . 
K d e Monte Carmelo» 
FU-vlus Cherubims. 
Cartagena , pafm 
. i , y. 16. 
Entre aquel primero , y eíle vltltííci 
V€o trocadas las fuertes de aquellos dos 
Templos,que comparándolos el Profeta. 
Ageo , dixo era mayor la gloria del v l t i -
m o , que el primero : Magnct em gloria do~ 
mus iftws nomfsma pías , quam pnma : Era el 
primero, el que fabried Salomón , y abraf-
íáron ios Caldeos; el v l t imo , el que reedi-
ficó Zorobabel delpues de la cautividad 
de Babilonia. Ya oií teis, que aunque en la 
fabrica excedía mucho el primero , logró 
elfegundo la preíencia corporal de Chrif-
ro ., adorno incomparable , que venció la 
fabrica de Salomen , y llenó al Templo 
de gloria: Feniet defideratns cunflis gtntlbusy 
dr implebo domum iftam jrhr ia j que dixo el 
milmo Profeta. No dudo baüára efto , pa-
ra iiazer al Templo.fegundo mas feliz, ü a 
comparación , que al primero : mas def-
pues que llegó la plenitud del tiempo 
igual es á los Templos rodos efta felízidad, 
^También logro el de Zorobabel la preíen-
cia corporal de Maria , y ella no es á todos 
común 5 gloria fue de aquel primer T e m -
plo Carmelita : en los de Jerufaíen fue ma-
yor en eíte logró la gloria del v l t imo, 
que del primero ; en los de los Carmelitas, 
mayor del primero , que el vl t imo ; pues 
que gloria pudo llegar , a la fortuna de 
tan celeftial prefencia? Cedan todos el ho-
nor á aquel, fin que al mas .empinado le 
pueda deívanecer fu fabrica : podrá el A r -
te hazerTemplo mas he rmoío ípe ro no tan 
felizrque el Arte, y la naturaleza fon fom-
bras a la luz de Maria. 
Otra circunílancia ponderó el Profe-
ta Zacharias del Templo de Zorobabel» 
ó como argu-para crédito de fu gloria 
1$ 
mentó del erpecíal cuydado > coh que mU 
r ó la Providencia íu fabriGa : íirva cita al 
<mc&tQ, porque no fe quexe, quie niinofaí. 
i^os fu gloria > en ei dia que es objeto de 
-niíeílra aclamación. 
Ponderó juílaraente el Brofeta la bre-
vedad con que Zorobabel reedifico el Te* 
pío , que íino era igual ai de Salomón; 
excedía mucho á la eíper-an^a, entonces de 
los Ifraelitas : 7 íintienda^dcfatendieíTen 
efta particularidad, para hazerlos agrá-de* 
cidos ala Providencia, les culpa'de-menos 
ateátos : *Qais efiim , dize , áefpemt1 dle¿ part 
ms\ Paucos entiende Rupertro ; quien'des-
precia efto$ pocos dias 5 Quien no atiende 
á la brevedad , reconociendo en elía el 
cujrdado efpecialcon que atendió Dios a lá 
ereqcion de íu Cafa? VnPueblopóbce}que 
acababa de falir de la cautividad ; como 
era poísiblepudieire levantar / n o folo el 
edificio'; pero ni aun el animo , íi Dios no 
fucile el Autor í Q i á s t a m ex'igm temporis mo'-
ram non accipiat pr@ argumento , quod Domims 
• Ipfe y vdmrlt ejfe ^hulus velocifatis , ¿qué ac f a -
i n c a Author ) & confumatór, ; • 
. Sirva Fieles, eñe mifmo avifo, para deA 
pertar aora-nueílra atención. Los días po-
cos que l lamó el Profeta , fueron quatró 
años ^en que confumó Zorobabel la -fabrii-
ca: empezó á reedificar el Templo , el leí-
gundo año delimperio de Darío,)? le con-
fumó en el fexto. Creo que con corta di -
ferencia fe cuentan en el nueftro lo^ mif-
mo s : pues quien defprecia eílos pbcOs 
días ? Qiiien no atiende á efta brevedad^ 
como argumento de la Providencia ? En 
vna Familia pobre , quien fino 'Dios piído 
fer , el que edificaíTe la Cafa \ AUi estuer-
,/ ' ' ; ca 
Cap. 4, v. ijS§ 
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£a mas Dios el euydado}y el poder, adoti-
üe atiende mas ñaco el humano. Máxima 
íiie íiémpee divina en lus obras , qtiando 
ha de valeríe de medios humanos : para 
hazer mucho, vakrlc de quien puede me-
nos, para que reconozca ei hombre Autor 
mas fupremo,, ü n q u e íe beíe alsimiímo i a 
mano* Vea, que pueue hazer de poco mUit 
cho , quien uc nada lo hizo todo. 
Porque no ie atribuyefle la gloria al 
tiempo., o a la.indultria, quilo Dios re-
lucieíie el Templo > en poco t iempo, / 
con corto poder moitrandofe afsi Autor 
del Templo ¿ y de la brevedad : Quod Do* 
m m s ip/rfic Author 'velocuatis ac fabrica^ Per» 
mit idme. Padres Reverendiísimos» que os 
acuerde l o mi ímo que íabeis : yo no du-
do , que el zelo de la Cala de Dios abraza-
ría vueltro corazón ,haita 'comerlele 5 pe-
ro medid la obra con el poder, y e l t iem-
po,y hallareis, que es Dios Autor del Tem-
plo , y de la brevedad. Sirva efta circunf-
tancia de gloria a la Cafa-, y de gratitud á 
la Familia j pues quifo Dios íatisfaccr aísi 
los defeos de la Familia , en la gloria de 
la Caía: Hodiebuic domul fálus A Dea fatta. eft, 
Llefiamos á l a fegunda coníideracion 
del Evangelio, en que defpues de honrar 
Dios la Caía de Zaqueo con fu preíencia, 
favoreció en abundancia de beneficios ia 
familia : ella felizidad lograron los do-
meí l icos , por fer el dueño hijo de Abra-
han , por imitación , no por naturaleza. 
Ya moítré eíte origen mifmo de mejor 
fuente en.el Zaqueo de elta Familia, lo 
q u e b á de A b r a h a n á Maria , y de Elias^á 
Zaqueo : y íl logra vn publicano la felizi-
dad de ios íuyos; por reípetos de Abrahan, 
al 
a l priméf paíTo de fu c o i w ^ í i o n , adonde 
llegari el favor de ios. que i o n hijos., de 
quien ^ebíeudole á María e l eípicitu^fc 
hizo fu perpetuo imitador? 
Yo diré haíla adonde llega : á fer h i -
jos herederos del m ü m o efpiritu , fuce-
diendofe deíde entonces de vnos,en otros* 
contra toda la mutabilidad de las. tóías 
humanas; de la natural inconliancia del 
corazón en el bien: y lo que es mas del 
tiempo mifmo , que alterando de día en 
día al volverlb y^arruyna ios mas,ñrme$ 
edificios, derr íbalas columnas mas. .cónf» 
tántcs,y traítorna tátásvczes ios. imperios. 
Eíta herencia fetig> empezó como 
era^ibr^ofo , defde el Padre, al pdmer 
H i j o Eíiíeo : por eflb fue herencia efplr 
ritual :j y aun duplicado .pidió el ei^Sritu: 
0 4 t in .me f f i r m s tmsAupii$, Notable -JlíÓr 
do. de heredar es efte .: dejsar a l .Alma por 
heredera , ya lo hazen muchos i . pero de. 
xar en herencia al A l m a , folo en Elias fe 
v io . De lo demás i b l o . f e q u e d ó el Hijo 
con, lacapa > y cita, como, es coiiiun íentir , 
era de pelos de Camello , que traía Elias 
por mortificación , no por abrigo , y vn 
tal íiiicioj alaxa es también efpirituaí. 
No folo eítraño el que le dé al Hijo 
mas de lo que.poííee el Padre ; fino es co-
mo aun viviendo e l Padre , puede fer he-
redero el Hijo. Elias aun v ive , como es 
cierto : y aun merece, como afirman los 
que í iencenmejor: la razón de vno , y 
otro es la calidad de la herencia : del bien 
temporal nadie puede dar á otro mas 
de aquello de que es dueño 5 mas en las 
virtudes , tal vez exceden al exemplar las 
que íe heredan por incercefioñ o por 
exemplo, Pre 
4 . ^ . Clg. 2¿ 
turquí acclpU 3 quam 
pofsideret, qui largl-
tur. Prechjfk fUne 
haré ditas , qtM dum 
]a Pane transfertur 
in filium , meríiemm 
quodamfmm dnjili; 
( f í ) T T r e c i o & t e e d a d j écefamó aqúl 
O I hereditas precio-1\ :&mM&üúi-OH)• ^ivqu^ fe al herede-
fajnqnap/us W í ^ j ^ pitias de 1^ quieípoñeiá el ceftador: mas 
velmqmur. quamha- l ío^ra el que reeibc , que poficia c! que da: 
h t » r : plus conftqui-' •y áteaásferffirfe del ¡Padre en el hijo , con 
•cierto<iogro íe duplica el merecimiento. 
En lo-demás eflb-tienen tailibien de cor tó 
Jo^ bienes temporales , que aun tiempo, 
hóípuedehiíer de dos: por eílb para que 
pafléná vino , es meneílcr que muera ot ro: 
mas los eternos fon aun tiempo herencia, 
y poíFelsion de muchos Hi jos , aun ü e n d o 
eUPadce Inmortal. 
5 ^  ;qiie me caníb ? No era de caña de 
fliego ei etpiritu de Elias í Pues de <vria To-
la llama , fe encienden muchas, y - ella fe 
queda con toda íu luz , y fu ardor. 
i Pafsémoscon efta herencia defde'el 
Hijo primero á los demás : que aunque 
deífeára hazer-afsíento en muchas colas, 
üendo tantas, no espofsible. Son aora los 
Hijos heredad fanta de aquellos Padres 
primeros 5 Eternizófe en ellos la gloria de 
aqüíeiefpfeitü'í^Mingmeronle/qinterrum-
pieronie los-figlos ^ Defpües de tantas ge-
nera:cionescíbn:aora los Carmelitas here-
deros de aquel primer inftituto ? Notable 
firmezacontratodo el poder dé la natura-' 
•leza , y el tiempo. 
: Mas íi para templar efta éñrañeza . ó 
alumbrar eíta eftabilidad 3 querría Diosía« 
car de la jurifdicion del tiempo la vida de 
vn hombre mortal. Elias era m hombre 
como nofotros, (O) (que no es corta ala-
banza fuya , aya menefter el Erpiritu San-
to, advertirlo j ) y quando nada ay en el 
hombre mas incierto , ni menos eñable, j 
que la vida 9 quilo jDios conferrar efta. 
Bpjaccb. cap. y. V. 
17. Elias homo erát 
¡tmllis nobist 
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poniendo firmeza , en la mifma iníbbUi-
dad.Pafecianie.á m i , qu-c para folo ci íin 
. de defender ia gloria de Dios en ios vlci-
nios tiempos, no era menefter , que Elias 
no^uerieíTe j 11:9 fuera mtnos eíicaz vn 
j j í á s rcfucltado. Pues aun á la obílmacion 
de vn condenado , le pareció , que para 
reducir' pecadores endurecidos , íeria#ei 
jnejor Predicador ^n muerto. ( ^ ) 
Diícurria de aqui , fi querría Dios 
confervar la vida al Autor , 'para moíkar 
encella la duración de la ley. N i xarece 
de fundamcnio'mí íofpecha. De Elias or-
dena Dios, que viva , y á Moyíes le) man-
da ,. que muera : ( T ) Afcende %n mmtem , & 
mrere r efeufado parece el precepto 5 pues 
le balta á vn hombre para morir a Ver na-
cido : algo quilo íignificar aquel cuydado: 
fi dize Xneodoreto el fin , y la muerce, 
que avia de tener la ley,de quien era Moy-
íes Autor : Legem dd tempus ejft íatam y ojien, 
dtre Doltút: ( O ) vna mlima duración anc-
1dia la vida de la ley antigua , y de los 
Legiíladores rpues á vn mifmo tiempo 
mueren las leyes ,y los Protetas : Lex 
Prophett, vfque adlaannem x^P ) Muere Moy-
fes j para íignificar Dios con íu muerte , el 
-íin de fu ley:vive Elias, para q íe muefltre,, 
O para que río fe eftrañe el que viva la leyj 
pues aun tiene vida éí Autor . Vna mifma 
duración mide en el Padre la vida : y en 
los Hijos el t fpir i tu del Padre. 
Mas para qué hemos de fiar de la in~ 
certidumbre de las conjeturas la verdad, 
quando la pronunciaron íiete Oráculos, 
que en fu apoyo cita aquella gran luz de 
la Compañía, Cornciio Alapidc.Skto I V . 
C Joan. 
( A ) ^ V 
Si qms ex morfuísai^ 
rit adeo* poenuentlam 
< r ) 
Dcuicr.c. 32.V, 49 
In Pfalm. 105; 
Luc. te^v. K . 
VícJe Cornelium ín 
lib. B.Rcg, cap..z8. 
PríEtatus CoiTieU füi 
pra prsBcedcntí. 
18 
Joan. X m . Julio I I I . Pió V . Gregorio 
X I I I . Sixto V.Ckmente V I H . las palabras 
de las Bulas fon eílas: Tanqutm Reliponis/pe« 
citUrn 3& exemplar c íantate fulgentes , San-
' ftorttmipe Prophttamm E l U , & Mll /k i , & alio-
rttni Fatrmn , qtíl montem Sanftum Carmell tufa 
Elufontem habltarunt , fnccefshmm Jo&redltA-
rfam íenentes : tienen., dize por ruccefsioa 
hereditaria el eípiritu-» y exemplar raifmo 
de Elias, y El i íeo: luego es claro , no i n -
terrumpió d tiempo la fucceísion del íaf-
t i tuto 5 pues no ay duda céfía la herencia, 
á donde fe interru mpe la .generación . 
Me parece veo nacer de la cumbre del 
Carmelo vn claro , y caudaloíb rio , cu -
yas aguas divididas por diverfq^ partes del 
Orbe., fecundan de virtudes la tierra ,, co-
mo agua viva que corre haífo la vida 
eterna. Y íi dudaré alguno , como aun-
que corrieíTe halla el fin de la ley eferita, 
pudo entrar los términos de la ley de gra-
cia; el Máximo Gerónimo , pnefto de éíta 
parre de la ley , fe confielía afsi , imitan 
dor de aquel inílituto ^ Monges apellida 
á los de la ley anrigaa , y numerando^ 
afsimiTmo entre ellos , nueftro Principe, 
dize Elias, nueHro Elifeo, nueñras guias 
ios hijos de ios Profetas : N o j h r Princeps 
Ellas mjler Eltfxtts x mjjtri dnces Fil i j Pro~ 
phetarum: [ A } " • 
Elle efpidtu antiguo heredado de Pa-
dres á hijos , pudo parecer otfo con la no-
vedad de la . ley ; efpecXarmentequando 
reftituido á fu primer fervor con la nue*. 
i va reforma, pareció , que entonces cmpc>. 
( zava , lo que ya figlos avia íido. A q u í ya 
aquella gran •Madre de Familias ? que faí-
j ^ / • caía-
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cando del te foco de Tu corazón lo nuevu, 
y i o v i e j o C ^ j reftauro el ardor del elpi-
rk t i antíH>u0 ^ comQ ^ fuelle aorii flaman-
te1 , y nuevo. La novedad no eícuvo en el 
i .útkuto > Uno en la obícr w i e i a : el nüf-
jiio era elle del de la ley antigua , com-
pendiado á regla .por el granae^Albercoj 
( n ) pero antiguado algo con la edad , fue 
nuevo en la luz flamante , y el ardor con 
que empezó á liizir. * 
Sucedióle á eíte efpiritu, lo que al 
amor : vn precepto nuevo os impongo. 
Jes dezia Chrií to á fus Difcipulos, y es que 
os améis vnos á otros '.-Mandatam mvum do 
vobis , vt diligatis invwem : ( A } y Cite amor 
es precepto nuevo ?E1 mifino eítaya naan* 
dado en eLLevitico^,/'; y aun impreíío en 
el corazón de A d á n , y heredack» de todos 
los hombres; puesii el precepto era de la 
ley antigua , como es nuevo en la ley de 
gracia? Aun mas': San Juan en fu primera 
cpiílola , les intima a los fuyos eílft-precep-
tomi fmo j y les advierte ,: que no les ef-
cribe cofa nueva , fino es rau^ antigua: 
Charífslmí , non mandeitum voyum fcrlb^ voUsy 
fed mandatum vetus 5 { Q ^ pues íi el precep-
to «es nuevo , como ño nuevo , üno an-
tiguo? * . 
La folucion es clara, y literal. Es ver-
dad y que el amor del próximo era precep-
to de la ley antigua, y aun de la miima na^ 
turaleza.; pero el tiftmpo:, que apaga la na-
turaleza , tambisntenia apagado el amor: 
era el precéptaant igao , y eftaba antiqua-
do en el corazón de los hombres.dize Jan-
fenio. (H) En la nueva ley de gracia la luz 
ds U doctrina de Chrilto 9íy el a e m p l ó de 
C V fus 
S-mdu cji homhn ln 
P a t á Famlíus > qui 
proferí de thefauro 
flio nova , yetera. 
Mauh. 13. v. 52. 
( N ) 
Albert. Vetcetcnfis 
j a m a r e ha Icrofoly-
niítan.Ordlnís Legíf, 
lator i vide Hicrony-
minn R o m á n : Philí-
pú FerrariuríKloanné 
Stephanum Ferreriü, 
( A ) 
Imnh. 13. v. 34. 
( p ) 
Cap. 19. v.n 8. 
S. ioann. z . v.- 7: 
hoc efi a Chrtflo riné-
vatnm eo cjuod in me~ 
tlhns homlnH ejjet m -
Ad Eph, 4 0 . « 
^4v 
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fus finezas, empañaban ál corazón, á fcfuf-
citarei ardor del amor antiguo , como íi 
fueííe vn amor nuevo. La obligación de 
elle amor paíso de efta parte del efíado 
de la gracia. No empezaba aora la ley, im-
prefía venia en el corazón,heredada de Pa-
dres á hijos;pero reftituida á mejor obfer-
vancia pareció como ley nueva : Mand*-
tumnovumdoiobls, 
Nuevas pudiercm parecer las leyes que 
hizo renacer aquel grande, y mas que Va-
ronil eípiriru de Therefa con la luz defu 
doctrina , y auh mas con el ardor de fu co-
razón : can flamante obfervancia , espirita 
parecía , que entonces empezaba á arder; 
pcTO ya era en la duracio muy antiguo,ref-
tituido íblo al primer fer que le avia de-
fraudado ei tiempo. 
Hizo aparecieíTen en el mundo vnos 
hombres, como nuevos; pero eíta renova-
ción parecíame á m i fe hi¿o al contrario 
de aqiielja,que períüade el Apoílol : { I )De* 
poneré Vos veterem hominern , & indulte mziumx 
para renovarfe el hombre , fe ha de defnu-
dar ei hombre antiguo , y veílirfe otro h ó -
bre nuevoimas S. Therefa hizo fe renovaf-
sé los CarmelitaSjdéfnudádofe del nuevo, 
y bolviendofe á VeíUr el antiguo.Las leyes 
eferita, y de grácia,claro efta fon el veftido 
viejo , y nuevo de efta transformación del 
Apof to i ; efpecialmentc en los Hebreos, á 
quienes era for^ofo deln«darfe,no folo del 
viejo A d á n , lino es de la aifti^ua ley, para 
veílirfe delEvágelio: vflo,y otro era for^ofo 
en todos para renovarfe en la perfeda i m i -
tación dcChrifl:o;folo álos Carmelitas no 
les hizo mucha novedad la nueva ley, por-
que 
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íjiíe ppevinieñdo h imitación alpcemplo, 
eraClirifto fu prinii t ivo,y antiguo veítidó. 
Los demás tpara renovarfe fe pulieron vn 
vellido nuevo: S. Therefa, con folo refor-
jnarjel veílido, hizo íe renovaflen los Cá-r-
mcHcaSjbolyisndofei á veftir el viejo* 
Espofsibiequenada nuevo debaxo 
del Sol? Qoe iladie puede dezir ,eí to es re-
ciente r Que lo mifniOjque fue antes,€S lo q 
ferá íiempre.(9)En muchas cofas,íi,eftraño 
tanta antigüedad , por mas que-aleguen las 
caufas en que precedieron:Se de la Religió 
del Carmen,que fue antes que la mifma le-
ra hafta el fin del múndo,en que el exéplo, 
y protección de fu Patriarca , los hará ar-
der enzelo , y en gloría .(iV"). 
En fin fea arsi,que el eípiritu de los/Car-
melitas no fea nuévo^ qiie S. Therefa Tolo 
1 renovafle el antiguo: no obñante defeubro 
yo vna grande novedad , q ni fe v io en los 
ligios paífados, ni fe verá en los venideros: 
y eíia qual esíFactlmtnte, ella miQna. N o -
vedad nunca vífta debaxo del Sol : muger 
nueva fobre la cierra. . , 
Queréis verlo? Pues oíd al Profeta Jere-
mía s: I^ovumfaciet JDomlms fuper terram i vna 
'novedad pondrá Dios fobre la t ierra: y 
qual es? /í4W/Vr clrcundalni virñrn.: ^ vna mu-
ger ha de concebir á vn var5:y eftp es cofa 
nueva? Si: y tanto,que foio fe vio vna vez. 
Concebir vna muger,á vn hombre n iño ,es 
naturaleza : mas concebir á vn hombre ya 
varón,fino en la edad,en fantidad,en, la fa-
biduriaj eílb folo fe vio al cócebirfe Ghrif* 
ta en las Entrañas de Maria,y por effe M i n 
ger nueva fobre la tierra. . 
, vXa es ciara la novedad.C^nc^blo en cf-
pi -
( O ) 
í o . 
m 
S. Theref.ín n y é k ? 
tlonibus. 
Cip. m 
piríru S. Thcrcd mugercsj ño Mügcrcs ni* 
ñas>no fino es mu^eresiparlólas con felizi* 
dad,aunqcon dolor.Y como fi el parir he-
bra huviera íido flaquearle elcrpiritu,bol^ 
vio á concebir hombres, no hobres niños, 
üno es hobres,c¡ue fueíTcn varones,varones! 
perfectos, varones fabios: á eítos concibió 
fu mente,y á eftos parió felizmente fa eípi-
íjtuv dando ala luz del mundo , lo que a l 
mundo le^rvieíTe de luz. Efta fue la nove-; 
dad, que apareció dcbaxo del S o l : ella la 
muger nuevá fobre la tierra. La que nunca 
:avian víílo los ligios; pues aunque fe avian? 
! viílo mugeres de eminente fantidad , n i n -
guna halla entonces, tan altamente fecun-
áaiNpvftmfaclef Domims/uper terram : mulier 
circtiridahlt virum. 
Y no fabrémos de ai donde en S.There-" 
fa tanta fecundidad ? Parece, que á ella, al 
verfe Madre de tantos Hi jos , la veo eftra-
;ñar ello miímo,por boca delProfcta Ifaias: 
mlágenmt .jfiosl Egs (ierilis¿.& non parlensi 
1 e¿o deftUuai&/el4í(i^)quien.éng.edró en mi-
jeitos ? Yo, vna muger efteril del bien, fola 
dcfHtu.ida:de a dónde en m i tanta fecundi-
dadjen tanta flaqueza?De cfía mifmaídixe-. 
rayo . 
Las obras de Dios, y las de S» Thcrefa 
las hallo en vna cofa parecidasry es,qDios 
hizo todas las cofas de nada , y también S; 
Thcrefa las fuyasrcon efta diferenoia , qué " 
Dios hizo las coías,de ia nada de las cofas: 
S.Thereía, de la nada de fí mifma.Refiere el -
P. Ribera en fu vida , que qüando avía de 
emprender algún negocio arduo,fe ponía á 
coníiderar fu mi feria : contemplaba pro-
fundamente íjue ao podía nada ? y luego 
lo 
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lo hazía todo-. Tanto mas alto hazia 
lebantaíTe el edificio quanto 
m i s profundo cababa en íi xniíraa 
x l finidamento. Se li izo tan Madre, 
porque fe deshizo tan efteríl, facan-
do Dios fecundidad tan. milagrofa, 
¿ d miíimo cóiiocimlento de .íli efte* 
í r i i i d a d . i - , xjv íi >kr. 
Caíi ke penfadd, queiíaif afea 6 4 -
'^vid á Santa There ía , quando^efcribio 
saquel dulce Pfalino n z . en feLao^s 
deípierta á las alabanzas del nombre 
¿áe Dios ¿ i l t b m i z fátom: lostf&Qlwíñi 
•wmas ifftpwi ^ÚP/OK Í¿imwimq svjdi-
-ze , como defdc lo;-alto'ixie tanta 
iMageílad , mira las cofas^ hoiTiüáes 
del Gielo ^ y la tierra Qtús i ficMt 
* Damijms Detts mfteV qut^m -alkis' ha~ 
i>ítar , i é ' G u m i t a refphm im Coíío r '& 
m terra í y Men -i qué-'efe^® obra ¡ en 
Dios cife conociíniento^ ^ a 4o dí-
ZC x habitare f^cit- fterUem 4#' do-
mo t rnatrem fillormn Utámetá i^eí qae 
* fe vea la efteñí en -vna jCafa ilena -de 
Hi jos , alegra Madre-die tantos-5 pues 
-como Madre- tíin fecundan, :fi eftc* 
• r i i ^ Por-eüb mifmo •; porque hu* 
-millada fe reconoció efterii pot na-
turaleza k hizo gloriofa Madec Ja 
gracia. 
- \ Noten vna difórencia etttre San-, 
ta Thereía i-y la .'Mugen del Piíaimó} 
-que «efta-vio liena -de Hij^ o-s ^vna Cá-
4a fola ^ -domé -y jxi&& Sáftta- T h é -
lf eía vio antes d|e morir treinta y d^Os 
-Cafas llenas 4^ Hijos Hijas , y 
* - - ' ' ' afsl ' 
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afsimirma gloriofa , y alegre Madre 
de todos. 
Ayúdeme aora cl mi íma Profe-
ta líaias á ponderar eíta novedadí 
^ids audivh vnquarn tale) aat quis l>i~ 
dit hdc fimth ' Nmqmd p^riet gens fi- ' 
m i \ Quien o y ó nunca tal cola 5 O 
quien vio Muger femejantc f Eíle 
parece parto de^muchas gentes jun-
tas Í como pudo tanto v na Muger 
fola 5 Porque fue vna Muger nue-
va : Atovurn facies Damims fuper^ejtram; 
vna Muger nunca viíia , n i oida en 
los iiglos s ¡nítrumento prodigioíb , 
del: poder de Dios, tanto mas mila-
grofo , quanto por el íexo mas fla-
co : la que íe dio en parábola de la 
vi r tud mifma : admiración del mun-
do , honra de Efpaña , y gloria 
de la Familia de eíta Caía y yo 
-aunque aun no he empezado , aca-
be con lo que ofrecí á la Cafa > y 
á la Familia : Hodie hmc domui falus 
s Deo fitftÁ eft. 
Reftame el fat í s íaecr á vna obl i -
gación , de que me encargue , co-
mo íi' me fo brára cauda l a deu-
da tanta. Reconocida eíta Venera-
ble Comunidad al beneficio de los 
que con reiigibía piedad , han fo-
lemnizado cítos, dias , meditaban, 
explicar defde eíte puefto fu gratitud, 
y aviendo juítos motivos embara-
zado eíta demonftracion , me man-
dan á m i , diga , lo qu,e íienten 
ellos. Mas yo , qué puedo dczir ; def-
fear i i , premie e l Cielo» fu devo* 
to 
toafe&o í implorar el favor divino, 
en julta correípondencia de fu pie-
dad. Vos > Señor , que en cíTe ad-
mirable Sacramento foys el ma-
yor beneficio , y quiíiíteís tam-
bién fer acción de gracias , que 
efíb quiere dezlr EnchariftU : fed-
lo aora de efte obícquio ; pues 
es tan honra Vueítra , lo que es 
culto de Vueítro Templo* N i me 
contento con menos premio , que 
Vos mifmo. Tres f o n , los que han 
íb l emnízada la Dedicación de Vueí-
tra Cafa : y y a os acordare otros 
tres , que fueron David , Salomón i 
y Zorobabcl , cuya piedad en .or-
den 4 Vueftro Templo , no l og ra 
menos premio > que Vos m i í m o , 
efreciendolcs , lo que defpues cum-
pliréis , naciendo de fu miíma fan-
gre , y ni íoys aora menos l ibe-
ral , que entonces , n i fue aquel 
Templo mas Vueftro , que ^fl:e,ni 
mas f a u t o . . _ _ _ _ 
Profperad al " Paftor de efte 
Rebaño fiel, que como en la digni-
dad , es también en Vueftro cul-
to el primero* Medid con el car-
go de tanta obligación el auxilio 
de Vueftra afsiftencia , para con-
tinuar gloriofamente fu acierto. 
Mantened en fu perpetua glo-
ria la Iluftre Familia de Vueftro 
gran Domingo , que en antigua, 
y .perpetua ajBiftad con la Carme-
E l Sf ñor Marqués^ 
Cardcíiuía. 
Prínápaliter ergogr*-
ti AS agamus Domino 
Veo no¡lro , a qtto cft 
omne datumopt'mum) 
& omne domm fcr~ 
feóliém : &* ems boni -
tíUem tota cofdt's << /d • 
crit ate laude mus, qtto« 
tíiam ad conftmendm 
domam iflam Oratlo-
nisfiddum fúom i>i-
ptayit ammum exci-
tai>k (ifcchm fuYroga* 
yitauxUhm infpird' 
'v'n j nec dttm yolentU 
hus, -vt ydlent y ddlu-
y h bon<s vdmtatls co~ 
nAtus, -vtfacerent: ac 
pcr hoc Deus, qm ope~ j 
ratur m fms, & -vellej 
& perficcre pro bona 
'volmute, hxc omnia 
Ipfe coep't \ ¡pfe perfe-
ck* Et q m oprtd b)~ 
m 
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lita ; moílro .ayer que 
Yueftro culto tienen comunes * los 
corazones. 
No defatendais al Joven 3 {A) 
que oy os confagra eftos cultos: 
digna es , por cierto de Vueítra 
atención vna edad Juvenil emplea-
da en acciones rales, en que muef-
rra bien , es tan Chrií l iano , como 
Cavailero. , • • 
Mantened Vueflra Cafa, firmaa* 
dola por los figlos j y íl allá en 
Jerufalen provocó Vueílra ira la i n -
fidelidad de aquella Ciudad ingra-
ta , para arruinar á vn tiempo íli; 
Templo , y fu República ¡.mué-
vaos oy la Fe , y el culto de eila 
mejor Ciudad , para confervar con 
Vjueftra protección en ella ííi Re-
pública , y íus Templos. 
, N o olvidéis la Familia ; que 
afsi folicita Vueítro cul to: fea íiem-
pre Vueílra , la que íiempre lo 
fue ! Memento Congregationis t m , quam 
pojjediftf dhlnlúo. 
Ya/Fieles, abuíb de vueílra pa-
ciencia : mas porque en todo no 
falte m i Oración , .dé las v l -
timas vozes San Aguftin .v ya no 
me oygais á m i . Hagamos, Fieles ,grA~ 
das a, Dios > alabando fu bondad , cm 
toda la alegm de nueflro coraron j porque 
•wfito el animo de fus Fieles , parad edtfi* 
cío de c¡ia Cafa de Oración : excito d afeólo, 
mimjirodwxjlio'. nofolohfpi/o el qmerjt-
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ño es fomento UmhUn los COÍUUOS de U 
vo lmtd h-ifiA 1* exectidon, A y i e l Dios 
me ohffi W los fuyos el querer > y el 
peijtchff.ir '> p e el <p empego , jy 
acubo. en nofotros U ohu ; y i¡mes * f*s 
ojos ntwcn qaehfon Us buenas obr¿s va-
cus : el q u e f a o m i ó A fus Fieles , /»/1 
pírmdolcs obVa tan fama « también les 
daM condigna retnbmon de fu obfeqm* 
( O ) Halla aquí San Agiiíftn : y y o 
también haíia aquí . 
S. C . S> R . ECCLESIií. 
&• Agujlin de Bar felona 
y Heredia* 
nainconfpeftufuotttmz 
quam ejfe pemittit 
inania, fidelibm fms% 
quibus opermibns prxl 
buh yimtis fu<e f a * 
•vorem, tribuet conjig-
nam pro tanta opera* 
tione mercedemSetmi 
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